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G i a n y a r . t e r u t a m a p a r a a n g g o t a p e n y u n g s u n g k e d u a p u r a 
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S A R I 
T u j u a n p e n e l i t i a n e p i g r a f i B a l i d a l a m t a h u n i n i t i d a k j a u h 
b e r b e d a dengan p e n e l i t i a n e p i g r a f i s e b e l u m n y a y a i t u menghimpun 
semua p r a s a s t i B a l i s e h i n g g a l e b i h m e l e n g k a p i p e n e l i t i a n y a n g 
t e l a h d i l a k u k a n . Dalam p e n e l i t i a n s e b e l u m n y a t e l a h d i k u m p u l k a n 
p r a s a s t i - p r a s a s t i y a n g t e r s e b a r d i b e b e r a p a t e m p a t p e n y i m p a n a n 
dan d i t e l i t i b a i k p r a s a s t i y a n g t e l a h d i t e r b i t k a n maupun y a n g 
belum p e r n a h d i t e r b i t k a n . Dengan a d a n y a u s a h a u n t u k 
mengumpulkan semua p r a s a s t i B a l i , d i h a r a p k a n k i t a a k a n d a p a t 
menyusun k r o n o l o g i S e j a r a h B a l i Kuna s e c a r a l e b i h s e m p u r n a . 
Dalam p e n e l i t i a n i n i t e l a h d i l a k u k a n pembacaan u l a n g 
t e r h a d a p p r a s a s t i T e n g k u l a k y a n g t e r d i r i a t a s 5 kelompok y a i t u 
p r a s a s t i T e n g k u l a k A, T e n g k u l a k B, T e n g k u l a k C, T e n g k u l a k D dan 
T e n g k u l a k E. S e l a i n m e l a k u k a n p e n e l i t i a n t e r h a d a p p r a s a s t i 
T e n g k u l a k , j u g a m e l a k u k a n pembacaan t e r h a d a p p r a s a s t i 
b e r b e n t u k m e t e r a i d a r i b a h a n t a n a h l i a t . P r a s a s t i i n i d i t e m u k a n 
d i P u r a P a g u l i n g a n k e t i k a t i m e k s k a v a s i S u a k a P e n i n g g a l a n S e j a r a h 
dan P u r b a k a l a P r o p i n s i B a l i m e l a k u k a n p e n g g a l i a n p e n y e l a m a t a n d i 
p u r a t e r s e b u t . Dengan t e r b a c a n y a p r a s a s t i m e t e r a i t a n a h l i a t i n i , 
u n t u k s e m e n t a r a , t e k a - t e k i m e t e r a i t a n a h l i a t i t u s u d a h 
t e r p e c a h k a n . 
P r a s a s t i T e n g k u l a k A d i k e l u a r k a n o l e h R a j a Dharmawangsawar-
dhana M a r a k a t a p a n g k a j a s t h a n o t t u n g g a d e w a p a d a t a h u n 945 S a k a . D i 
d a l a mnya d i s e b u t k a n t e n t a n g D e s a Songan Tambahan y a n g a d a 
s a n g k u t p a u t n y a dengan katyagan A m a r a w a t i y a n g t e r l e t a k d i 
d a e r a h a l i r a n S u n g a i P a k e r i s a n . M a s a l a h y a n g p e n t i n g d a l a m 
P r a s a s t i i n i a d a l a h a d a n y a p e n g a k u a n d a r i R a j a M a r a k a t a 
P a n g k a j a s e b a g a i p u t r a d a r i r a j a s u a m i - i s t r i G u n a p r i y a D h a r m a p a t -
°i dan U d a y a n a Warmadewa. P r a s a s t i i n i t i n g g a l 6 lempeng s a j a , 
s e h a r u s n y a b e r j u m l a h 9 lempeng. Yang t i d a k a d a a d a l a h lempeng 
3>5 dan lempeng t e r a k h i r . B a h a n p r a s a s t i t e r b u a t d a r i p e r u n g g u , 
d i B a l i logam i n i d i s e b u t tembaga w a s a . 
P r a s a s t i T e n g k u l a k B t i d a k d i k e t a h u i k r o n o l o g i n y a dengan 
P a s t i k a r e n a lempengan y a n g memuat a n g k a t a h u n t i d a k a d a . 
P r a s a s t i i n i d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i Jaman R a j a Anak Wungiu, 
ix 
a d i k R a j a M a r a k a t a P a n g k a j a . R a j a Anak Wungiu j u g a mengaku p u t e r a 
d a r i r a j a s u a m i - i s t r i G u n a p r i y a D h a r m a p a t n i dan Udayana 
Warmadewa. Dengan d e m i k i a n d a p a t d i k e t a h u i bahwa R a j a M a r a k a t a 
P a n g k a j a dan Anak WungSu a d a l a h s a u d a r a k a n d u n g . R a j a Anak 
WungSu m e m e r i n t a h d a r i t a h u n 9 7 1 - 9 9 9 S a k a . Dalam p r a s a s t i 
T e n g k u l a k B i n i d i s e b u t k a n D e s a Songan Tambahan dan mandala 
• 9 
A m a r a w a t i . J u m l a h lempengan p r a s a s t i i n i s e h a r u s n y a 6 lempeng 
t e t a p i lempeng 1 , 3, 6 t i d a k a d a . P r a s a s t i T e n g k u l a k C j u g a 
t i d a k d i k e t a h u i a n g k a t a h u n n y a dengan p a s t i k a r e n a lempengan yang 
memuat a n g k a t a h u n t i d a k a d a . D i p e r k i r a k a n bahwa p r a s a s t i i n i 
b e r a s a l d a r i Jaman R a j a Anak Wung*u. J u m l a h l e m p e n g a n n y a h a n y a 
1 , y a i t u lempeng 6 s e d a n g k a n lempeng 1,2,3,4,5,7 dan s e t e r u s n y a 
t i d a k a d a . P r a s a s t i i n i j u g a m e n y e b u t k a n D e s a Songan Tambahan dan 
mandala A m a r a w a t i . 
P r a s a s t i T e n g k u l a k D t i d a k l e n g k a p s e h i n g g a k r o n o l o g i n y a 
t i d a k d a p a t d i t e n t u k a n dengan p a s t i t e t a p i d i p e r k i r a k a n b e r a s a l 
d a r i j a m a n R a j a S u r a d h i p a y a n g m e m e r i n t a h d i B a l i d a r i t a h u n 
1 0 3 7 - 1 0 4 1 S a k a . P r a s a s t i i n i h a n y a b e r j u m l a h 3 lempeng dan t i d a k 
b ernomor. P r a s a s t i i n i j u g a m e n y e b u t k a n D e s a Songan Tambahan dan 
A m a r a w a t i . 
P r a s a s t i T e n g k u l a k E j u g a t i d a k l e n g k a p ; a n g k a t a h u n n y a 
t i d a k d a p a t d i t e n t u k a n dengan p a s t i t e t a p i d i p e r k i r a k a n b e r a s a l 
d a r i j a m a n R a j a J a y a p a n g u s y a n g m e m e r i n t a h d i B a l i d a r i t a h u n 
1099-1103 S a k a . P r a s a s t i i n i h a n y a t i n g g a l 5 lempeng y a i t u 
lempeng 2,3,6,9 dan 10 s e d a n g k a n lempeng 1,4,5,7,8 dan t e r a k h i r 
t i d a k a d a . J i k a p r a s a s t i i n i l e n g k a p maka s e l u r u h n y a t e r d i r i a t a s 
11 lempeng. B a h a n p r a s a s t i i n i j u g a t e r b u a t d a r i p e r u n g g u . 
P r a s a s t i i n i j u g a m e n y e b u t k a n D e s a Songan Tambahan dan A m a r a w a t i . 
D a r i semua p r a s a s t i t e r s e b u t d i a t a s d a p a t d i k e t a h u i bahwa 
D e s a Songan Tambahan dan katyagan/mandala A m a r a w a t i t e l a h 
mendapat p e r h a t i a n b e b e r a p a r a j a y a i t u R a j a M a r a k a t a P a n g k a j a 
y a n g m e m e r i n t a h d i B a l i d a r i t a h u n 944 - 947 S a k a , R a j a Anak 
Wungiu ( t a h u n 9 7 1 - 999 S a k a ) , R a j a S u r a d h i p a ( t a h u n 1037 - 1041 
S a k a ) dan R a j a J a y a p a n g u s ( t a h u n 1099 - 1103 S a k a ) . 
Adapun p r a s a s t i y a n g b e r b e n t u k m e t e r a i d a r i b a h a n t a n a h l i a t 
x 
t e r n y a t a m e r u p a k a n m a n t r a Budha d a r i f o r m u l a y a n g t e r k e n a l ( Y e t e 
m a n t r a ) . T e k s m a n t r a agama Budha semacam i n i b u n y i n y a s e p e r t i 
m a n t r a Budha y a n g d i t e m u k a n d a l a m b e n t u k m e t e r a i y a n g d i s i m p a n 
dalam s t u p i k a ( s t u p a k e c i l ) y a ng d i t e m u k a n d i P e j e n g b e b e r a p a 
p u l u h t a h u n y a n g l a l u dan s e k a r a n g m e n j a d i k o l e k s i Museum Badung, 
D e n p a s a r . 
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PENDAHULUAN 
A. Prasasti Tengkulak 
1 . K e t e r a n g a n Umum 
a. P r a s a s t i T e n g k u l a k i n i y a n g d i s i m p a n d i P u r a P a n t i 
P a s e k , Dusun T e n g k u l a k , K e c a m a t a n S u k a w a t i , K a b u p a t e n 
G i a n y a r , p e r t a m a k a l i d i k e t a h u i p a d a t a n g g a l 25 A p r i l 
1 9 5 7 . P a d a s a a t i t u R . G o r i s d a n K t u t G i n a r s a m e l a k u k a n 
pembacaan a t a s 18 lempeng p r a s a s t i tembaga t e r s e b u t . 
S e l a n j u t n y a lempeng-lempeng p r a s a s t i i n i d i k e l o m p o k k a n 
m e n u r u t i s i n y a dan t e r n y a t a a d a 5 kelompok. Kelompok-
kelompok p r a s a s t i i t u d i b a g i s e b a g a i b e r i k u t : 
nomor 353 B 
nomor 450 
nomor 4 5 1 
nomor 510 
nomor 6 4 2 . 
a. P r a s a s t i T e n g k u l a k A ( 6 lempeng 
b. P r a s a s t i T e n g k u l a k B ( 3 lempeng 
c . P r a s a s t i T e n g k u l a k C ( 1 lempeng 
d. P r a s a s t i T e n g k u l a k D ( 3 lempeng 
e. P r a s a s t i T e n g k u l a k E ( 5 lempeng 
P e n e n t u a n nomor i n v e n t a r i s t e r s e b u t d i s e s u a i k a n dengan 
nomor i n v e n t a r i s y a n g t e l a h d i b u k u k a n d a l a m k i t a b 
Prasasti Bali ( 1 9 5 4 ) o l e h R. G o r i s 
T i m p e n e l i t i e p i g r a f i i n i t e l a h mengamati dan membaca 
k e m b a l i ke 18 lempeng p r a s a s t i t e r s e b u t d i t e m p a t y a n g 
sama. Lempeng tembaga i n i b e r u k u r a n r a t a - r a t a 40 x 8 cm 
k e c u a l i P r a s a s t i T e n g k u l a k E b e r u k u r a n 41,5 x 9 cm. 
b. P e n e r b i t a n P r a s a s t i T e n g k u l a k p e r n a h d i l a k u k a n o l e h K t u t 
G i n a r s a t e t a p i h a n y a m e l i p u t i p r a s a s t i k elompok A s a j a 
y a n g t e r d i r i a t a s 6 lempeng (Bahasa Dan Budaja T h . 1 9 6 1 
No. 1/2, h a l a m a n 3 - 1 7 ) . P r a s a s t i T e n g k u l a k A i n i j u g a 
d i b a h a s d i d a l a m s k r i p s i t i n g k a t s a r j a n a p a d a F a k u l t a s 
S a s t r a U n i v e r s i t a s U d a y a n a o l e h S d r . P u t u B u d i a s t r a p a d a 
t a h u n 1 9 7 0 - a n . 
c . Semua P r a s a s t i T e n g k u l a k i n i d i t u l i s d e n g a n h u r u f J a w a 
K u n a dengan g a y a t u l i s a n y a n g d i s e s u a i k a n d e n g a n 
j a m a n n y a . P r a s a s t i T e n g k u l a k A b e r a n g k a t a h u n 945 S a k a 
a t a u 1023 M s e d a n g k a n ke empat kelompok l a i n n y a l e b i h 
muda. P r a s a s t i T e n g k u l a k A, B, C d a n D d i t u l i s k a n dengan 
g a y a h u r u f y a n g sama t e t a p i P r a s a s t i T e n g k u l a k E y a n g 
t e r d i r i a t a s 5 lempeng b e r t u l i s a n p a d a dua s i s i n y a 
menggunakan h u r u f y a n g b e r b e d a . B e n t u k h u r u f P r a s a s t i 
T e n g k u l a k E b i a s a d i k e n a l d engan nama h u r u f M a j a p a h i t , 
k h u s u s n y a d a r i masa Hayam Wuruk d i J a w a T i m u r . H u r u f -
h u r u f i n i p a d a t i a p u j u n g a t a s d a n bawah d i b e r i t u t u p 
y a n g t a j a m . S e b a g a i a k i b a t n y a b e b e r a p a h u r u f m e n j a d i 
s e r u p a b e n t u k n y a s e p e r t i wa, c a d a n bha. B e n t u k h u r u f 
h i a s semacam i n i m e n j a d i c i r i k h u s u s d a r i t u l i s a n -
t u l i s a n p r a s a s t i tembaga p a d a Jaman M a j a p a h i t . T u l i s a n 
p a d a P r a s a s t i T e n g k u l a k E y a n g d i p e r k i r a k a n d a r i abad 
k e - 1 1 M. a g a k n y a m e r u p a k a n c i k a l - b a k a l h u r u f M a j a p a h i t 
y a n g berkembang d i J a w a T i m u r d a l a m a b a d ke-14 M. 
Adapun b a h a s a u t a m a p a d a P r a s a s t i T e n g k u l a k i a l a h J a w a 
K u na d e n g a n s e d i k i t s i s i p a n k a t a - k a t a B a l i Kuna, 
t e r u t a m a u n t u k m e n y e b u t k a n i s t i l a h - i s t i l a h y a n g p e r l u 
d i p a h a m i o l e h r a k y a t B a l i s e n d i r i . 
P r a s a s t i T e n g k u l a k A y a n g b e r a n g k a t a h u n 945 S a k a a t a u 
1023 M m e n y e b u t k a n R a j a S r i Dharmmawangsa Wardhana 
M a r a k a t a P a n g k a j a s t h a n o t t u n g g a d e w a a t a u s i n g k a t n y a 
M a r a k a t a y a n g m e m e r i n t a h d i B a l i a n t a r a t a h u n 944-947 
S a k a . S e l a i n P r a s a s t i T e n g k u l a k A, r a j a i n i m a s i h 
m e n g e l u a r k a n b e b e r a p a p r a s a s t i l a g i y a i t u P r a s a s t i 
B a t u a n ( 9 4 4 S a k a ) , P r a s a s t i S e m b i r a n A I ( 9 4 5 S a k a ) dan 
P r a s a s t i Buwahan B ( 9 4 7 S a k a ) . S e t e l a h t a h u n 947 S a k a 
t i d a k a d a l a g i p r a s a s t i y a n g d i t e m u k a n n y a h i n g g a 
k e m u d i a n p a d a t a h u n 9 7 1 S a k a m u n c u l nama r a j a l a i n y a i t u 
Anak WungSu ( 9 7 1 - 9 9 9 S a k a ) . P r a s a s t i T e n g k u l a k A 
m e m b i c a r a k a n a n u g e r a h r a j a k e p a d a w a r g a D e s a Songan 
Tambahan k a r e n a a d a p e r m i n t a a n d a r i r a k y a t y a n g 
m e n g a t a k a n bahwa r a k y a t t e l a h p a t u h m e n g i k u t i s e g a l a 
p e r a t u r a n d a n membayar i u r a n a t a u p a j a k k e p a d a r a j a 
t e r d a h u l u y a i t u r a j a s u a m i - i s t r i y a n g dimakamkan d i A i r 
Wka ( d i m a k s u d k a n R a j a U d a y a n a - G u n a p r i y a D h a r m m a p a t n i ) 
y a n g t i d a k l a i n a d a l a h o r a n g t u a d a r i R a j a M a r a k a t a 
s e n d i r i . S e l a n j u t n y a i s i p r a s a s t i i n i m e n y e b u t k a n 
b e b e r a p a p e r a t u r a n mengenai i u r a n , p a j a k , u p a c a r a , 
p e r t a n i a n d a n b e r b a g a i d enda b a g i p e l a n g g a r a n -
p e l a n g g a r a n y a n g t e r j a d i . K e w a j i b a n pokok w a r g a D e s a 
Songan Tambahan i a l a h m e m e l i h a r a bangunan s u c i 
Amarawat i . 
Lempeng p e r t a m a p r a s a s t i T e n g k u l a k B, t e l a h h i l a n g 
p a d a h a l b i a s a n y a p a d a lempeng p e r t a m a i t u l a h t e r m u a t 
nama r a j a , a n g k a t a h u n d a n s e h a b - s e b a b d i t j m r u n k a n n y a 
s u a t u p r a s a s t i . P r a s a s t i i n i j u g a m e m b i c a r a k a n D e s a 
Songan TambahaQ>. D i k a t a k a n bahwa r a j a m e n g e l u a r k a n 
p r a s a s t i i n i k a r e n a d i De»sa Sjourigan Tambahan t i d a k a d a 
p emimpin y a n g m e n g a t u r w a r g a d e s a s e h i n g g a p e r a t u r a n -
p e r a t u r a n r a j a d i l a n g g a r d a n i u r a n , - i p r a n t i d a k masuk ke 
k a s k e r a j a a n . P r a s a s t i i n i m e n g a t u r k e m b a l i t a t a - t e r t i b 
d e s a d e n g a n s e g a l a macam p e r a t u r a n hukumnysa s e r t a t e t a p 
m e n g h o r m a t i dan r p e m e l i h a r a -bangunan s u c i A m a r p w a t i . R a j a 
y a n g m e n g e l u a r k a n p r a s a s t i T e n g k u l a k B i n i d i d u g a a d a l a h 
R a j a Anak Wungiu, j a d i p e n g g a n t i R a j a M a r a k a t a . 
Lempeng p e r t a m a h i n g g a ke 5 P r a s a s t i T e n g k u l a k C t i d a k 
a d a s e h i n g g a u n s u r - u n s u r k e s e j a r a h a n y a n g p e n t i n g t i d a k 
d i k e t a h u i . Y a n g d i b i c a r a k a n d a l a m p r a s a s t i i n i j u g a 
D e s a S o ngan Tambahan dengan t e m p a t s u c i A j j j a r a w a t i . 
D i d u g a p r a s a s t i i n i m e r u p a k a n p e n y e m p u r n a a n p r a s a s t i 
t e r d a h u l u d a n d i k e l u a r k a n o l e h R a j a A nak Wung$u s e n d i r i . 
P r a s a s t i T e n g k u l a k D y a n g j u m l a h n y a 3 lempeng b a h k a n 
t i d a k mencantumkan nomor l e m p e n g a n n y a s e d a n g k a n i s i n y a 
m e r u p a k a n b a g i a n t e n g a h d a r i s u s u n a n s u a t u k a l i m a t 
p r a s a s t i . M a s a l a h n y a sama dengan p r a s a s t i t e r d a h u l u 
y a i t u t e n t a n g D e s a Songan Tambahan den g a n bangunan s u c i 
A m a r a w a t i . T i d a k j e l a s s i a p a nama r a j a y a n g m e n g e l u a r k a n 
p r a s a s t i i n i , t e t a p i R. G o r i s menempatkan p r a s a s t i i n i 
d i d a l a m u r u t a n p e m e r i n t a h a n R a j a S u r a d h i p a ( 1 0 3 7 - 1 0 4 1 
S a k a ) . 
P r a s a s t i T e n g k u l a k E s a n g a t p a n j a n g k a r e n a s a m p a i 
3 
lempeng k e 10 i s i p r a s a s t i n y a belum s e l e s a i . Lempeng 
p e r t a m a t i d a k a d a , d e m i k i a n p u l a b e b e r a p a lempeng d i 
b a g i a n t e n g a h . I s i n y a j u g a m e m b i c a r a k a n D e s a Songan 
Tambahan dan bangunan s u c i A m a r a w a t i . A t u r a n p a j a k n y a 
d i u b a h s e d i k i t s e h i n g g a m e n j a d i l e b i h r i n g a n d a r i p a d a 
a t u r a n p a j a k s e b e l u m n y a . R. G o r i s menempatkan p r a s a s t i 
i n i p a d a masa p e m e r i n t a h a n R a j a J a y a p a n g u s ( 1 0 9 - 1 1 0 3 
S a k a ) . P a d a lempeng ke 10 p r a s a s t i i n i m e n y e b u t k a n nama-
nama s a k s i y a n g h a d i r w a k t u p e n y e r a h a n p i a g a m i t u k e p a d a 
r a k y a t ; s e l a i n p a r a p e m b e s a r j u g a p a r a pemuka agama S i w a 
dan Buddha y a n g m a s i n g - m a s i n g b e r g e l a r dangacaryya dan 
dangupadhyaya. 
A l i h A k s a r a 
a. P e r a t u r a n a t a u s t a n d a r b a g i p e k e r j a a n a l i h a k s a r a d a r i 
h u r u f - h u r u f k u n a d i I n d o n e s i a belum a d a . T a t a - t e r t i b 
a l i h a k s a r a i t u umumnya d i b u a t s e n d i r i o l e h p a r a 
p e n e l i t i dengan c a r a m e n g i k u t i p e n d a h u l u n y a a t a u membuat 
a t u r a n s e n d i r i a t a u menggabungkan a t u r a n t e r d a h u l u 
dengan a t u r a n n y a s e n d i r i . Dalam r a n g k a m e n i n g k a t k a n 
p e n e l i t i a n p r a s a s t i maka P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i 
N a s i o n a l m e n e n t u k a n rumusan t a t a - t e r t i b a l i h a k s a r a 
u n t u k pegangan p a r a p e n e l i t i p r a s a s t i . P a d a p o k o k n y a 
pedoman a l i h a k s a r a i n i a n t a r a l a i n memindahkan s t r u k t u r 
p e n u l i s a n l a m a ke d a l a m h u r u f L a t i n sama s e p e r t i 
a s l i n y a . M i s a l n y a a d a d u a k a t a y a n g d i r a n g k a i k a n dengan 
t a n d a p a s a n g a n maka h a r u s a k a n d i s a l i n d a l a m s a t u 
r a n g k a i a n k a t a . M i s a l n y a k a t a : pasekpasek, anakwanua dan 
tanhana, m e n u n j u k k a n bahwa d a l a m t u l i s a n a s l i n y a pa y a n g 
k e d u a m e r u p a k a n p a s a n g a n ; wa j u g a p a s a n g a n d i bawah 
a k s a r a ka; ha m e r u p a k a n p a s a n g a n d i bawah a k s a r a na. 
S e l a n j u t n y a k a t a - k a t a : i y u p i t , karamani dan syaleng, 
t e t a p d i t u l i s d e m i k i a n t e t a p i d i d a l a m t e r j e m a h a n a t a u 
a l i h b a h a s a a k a n d i t u l i s : d i U p i t , karaman d i dan S i 
Aleng. S e t e r u s n y a aksara d a n t a n d a cecek d i b e d a k a n ; 
k a l a u a k s a r a dengan h u r u f n ( n y a n g d i b e r i t a n d a t i t i k 
d i a t a s n y a ) s e d a n g k a n t a n d a cec&k d i s a l i n dengan n ( n 
g a n d u l a t a u n d i t a m b a h k a k i h u r u f j ) . Ada k a t a kra d a n 
a d a k r s e m e n t a r a i t u a d a r e ( a k s a r a ra dengan t a n d a 
pepet d i a t a s n y a ) d a n a d a b u n y i r a ( r dengan t a n d a e 
t e r b a l i k ) ; y a n g k e d u a i n i u n t u k m e n y a l i n a k s a r a pa 
dengan t a n d a c e r e t d i bawahnya. T a n d a e t e r b a l i k j u g a 
d i p a k a i u n t u k b u n y i 1» y a i t u a k s a r a nga g a n d u l y a n g 
b e n t u k n y a d e m i k i a n : £J . T a n d a d i a k r i t i s l a i n n y a y a n g 
d i b a k u k a n i a l a h : A ( s dengan t a n d a c o r e t d i a t a s u n t u k 
p e n g g a n t i § a t a u a s l i n y a : R . T a n d a s u n t u k m e n y a l i n 
b e n t u k a s l i : \d s e d a n g k a n s t a n p a t a n d a - t a n d a apapun 
u n t u k m e n y a l i n b e n t u k a s l i : J J . T a n d a - t a n d a d i a k r i t i s 
l a i n s e r t a a t u r a n l a i n n y a umumnya sama dengan a t u r a n 
s e b e l u m n y a . 
Dengan a d a n y a k e s e r a g a m a n a n t a r p e n e l i t i p r a s a s t i d i 
d a l a m m e n g a l i h a k s a r a k a n h u r u f - h u r u f k u n a maka d i h a r a p k a n 
t e r b e n t u k k e s e r a g a m a n p e n g e r t i a n d a n s e l a n j u t n y a 
memudahkan u s a h a p e n g a l i h b a h a s a a n n y a . Dalam t e k n i s 
p e n g e t i k a n k a r e n a b e l u m a d a m e s i n t i k dengan h u r u f 
k h u s u s y a n g d i p a s a r k a n , maka s e b a g i a n t a n d a d i a k r i t i s 
h a r u s d i t u l i s d engan t a n g a n . 
U r u t a n a l i h a k s a r a P r a s a s t i T e n g k u l a k d i s u s u n 
b e r d a s a r k a n k r o n o l o g i . K a r e n a p r a s a s t i A d i a n g g a p l e b i h 
t u a d a r i p r a s a s t i b e r t a n d a B, C, D d a n E maka p r a s a s t i 
y a ng t u a d i d a h u l u k a n . U n t u k membedakan i s i lempeng s i s i 
d e pan dan s i s i b e l a k a n g maka lempeng s i s i d epan d i b e r i 
t a n d a dengan a k s a r a a s e d a n g k a n s i s i b e l a k a n g d i b e r i 
t a n d a dengan a k s a r a b. K h u s u s u n t u k lempeng bernomor 1 , 
b i a s a n y a h a n y a b e r t u l i s k a n s a t u s i s i s a j a d a n s e l a l u 
d i a n g g a p s e b a g a i s i s i b e l a k a n g a t a u s i s i b. 
Lempeng p r a s a s t i y a n g t i d a k a d a a t a u h i l a n g , d i b e r i t a h u -
k a n d i s i n i a g a r t i d a k d i s a n g k a bahwa p e k e r j a a n a l i h 
a k s a r a i n i t e r l e w a t a t a u a d a y a n g t i d a k d a p a t 
d i a l i h a k s a r a k a n . 
d. C a t a t a n a l i h a k s a r a d i t e m p a t k a n d i a k h i r b a r i s k a r e n a 
a l i h a k s a r a i n i d i k e r j a k a n l e b i h d a h u l u d a n c a t a t a n n y a 
m e n y u s u l . Y a n g p e n t i n g d e n g a n a d a n y a c a t a t a n i n i d i t u n -
j u k k a n bahwa p e k e r j a a n a l i h a k s a r a i n i t e l a h d i l a k u k a n 
s e b a g a i m a n a m e s t i n y a . 
P r a s a s t i T a b l e t T a n a h L i a t d a r i P u r a P a g u l i n g a n 
1 . K e t e r a n g a n Umum 
a. P r a s a s t i t a b l e t t a n a h l i a t i n i p e r t a m a k a l i d i k e t a h u i 
p a d a a w a l t a h u n 1984 dan d i t e m u k a n d a l a m s a l a h s a t u 
l u b a n g b a t u d i a t a s f o n d a s i c a n d i y a n g b e r d e n a h 
o k t a g o n a l ( s e g i d e l a p a n ) . Dalam r a n g k a pemugaran p u r a d i 
P a g u l i n g a n p a d a t a h u n 1 9 8 3 , d i t e m u k a n f o n d a s i bangunan 
b e r d e n a h s e g i d e l a p a n t e r s e b u t . J u m l a h t a b l e t t a n a h l i a t 
i n i c u k u p b a n y a k w a l a u p u n t i d a k m e n c a p a i b i l a n g a n 
r a t u s a n d a n u k u r a n n y a p u n bermacam-macam. B e n t u k t a b l e t 
t a n a h l i a t i n i b u l a t s e p e r t i t a b l e t dengan tu. 1 i s a n pada 
s a t u s i s i . U k u r a n g a r i s t e n g a h t a b l e t v a n g t e r b e s a r 
i a l a h 37 mm s e d a n g k a n y a n g t e r k e c i l b e r u k u r a n 18 mm. 
J u m l a h b a r i s n y a t i d a k sama, a d a y a n g t e r d i r i d a r i 6 
b a r i s , 7 b a r i s , ? b a r i s d a n a d a p u l a y a n g b e r i s i 12 
b a r i s . T a b l e t t a n a h l i a t y a n g b e r u k u r a n k e c i l i n i j u s t r u 
b e r i s i k a n 7 b a r i s a t a u l e b i h s e d a n g k a n y a n g b e r g a r i s 
t e n g a h b e s a r m a l a h h a n y a b e r i s i 6 b a r i s . H a l i n i 
menyebabkan u k u r a n h u r u f n y a b e r b e d a , yang j u m l a h 
b a r i s n y a s e d i k i t a k a n mempunyai u k u r a n l e b i h b e s a r 
s e d a n g k a n y a n g j u m l a h b a r i s n y a b a n y a k a k a n mempunyai 
u k u r a n h u r u f l e b i h k e c i l . K a r e n a t a n a h l i a t a d a l a h bahan 
y a n g mudah r a p u h , maka t u l i s a n n y a mudah t e r h a p u s . 
K e b e t u l a n h a n y a t a b l e t t a n a h l i a t y a n g b e r i s i 6 b a r i s l a h 
y a n g a k s a r a n y a tampak j e l a s s e h i n g g a memungkinkan u n t u k 
d i b a c a . 
b. S e j a k s a a t d i t e m u k a n p a d a a w a l t a h u n 1984 t a b l e t t a n a h 
l i a t i t u belum d i b a c a s e h i n g g a belum a d a p u b l i k a s i n y a . 
c. T a b l e t t a n a h l i a t i n i d i t u l i s dengan h u r u f P r e N a g a r i 
dengan c a r a d i c a p k a n p a d a t a n a h l i a t y a n g m a s i h a g a k 
b a s a h . B e n t u k c a p i n i d i k e t a h u i d a r i k e s a m a a n t u l i s a n 
d a r i b e b e r a p a t a n a h l i a t . Cap t u l i s a n y a n g a s l i t i d a k 
d i t e m u k a n . 
P r a s a s t i i n i t i d a k mempunyai a n g k a t a h u n . D e m i k i a n p u l a 
t a b l e t t a n a h l i a t b e r t u l i s y a n g p e r n a h d i t e m u k a n d i D e s a 
T a t i a p i ( K a b u p a t e n G i a n y a r ) p a d a t a h u n 1944 dan s e k a r a n g 
m e n j a d i k o l e k s i Museum Badung D e n p a s a r , j u g a t i d a k 
b e r a n g k a t a h u n . T a b l e t t a n a h l i a t y a n g d i t e m u k a n d i 
Gumuk K l i n t i n g , K e c a m a t a n Muncar K a b u p a t e n B a n y u w a n g i 
P r o p i n s i J a w a T i m u r s e j a k t a h u n 1972 h i n g g a t a h u n 1 9 7 6 , 
j u g a t i d a k b e r a n g k a t a h u n . B e n t u k t u l i s a n n y a sama 
s e d a n g k a n b u n y i m a n t r a n y a a d a y a n g s e d i k i t b e r b e d a . 
S e l a n j u t n y a t a b l e t t a n a h l i a t y a n g d i t e m u k a n d i J a l a n 
Duku, K o t a m a d y a P a l e m b a n g p a d a t a h u n 1 9 7 4 , j u g a 
mempunyai t u l i s a n y a n g sama dan t i d a k mempunyai a n g k a 
t a h u n . 
P e n e n t u a n umur p r a s a s t i b e r d a s a r k a n p a l e o g r a f i p a d a 
p r a s a s t i t a b l e t i n i t i d a k d a p a t d i l a k u k a n . P e t u n j u k i t u 
mungkin d a p a t d i p e r o l e h m e l a l u i bangunan a t a u a r c a y a n g 
d i t e m u k a n b e r s a m a - s a m a dengan t a b l e t - t a b l e t i t u . D i 
P a l e m b a n g , temuan t a b l e t t a n a h l i a t i t u b e r a d a d i d e k a t 
A r c a A w a l o k i t e s w a r a g a y a A m a r a w a t i y a n g d i d u g a b e r a s a l * 
d a r i abad k e 8 M. 
P r a s a s t i t a b l e t t a n a h l i a t d a r i P u r a P a g u l i n g a n b e r i s i 
p u j i - p u j i a n k e p a d a Sang Buddha, bahwa h a n y a Sang 
B u d d h a l a h y a n g d a p a t m e n g a t u r d u n i a u n t u k k e s e l a m a t a n 
m a n u s i a . M a n t r a - m a n t r a b u d h i s mempunyai i s i sama, b a i k 
y ang d i p a k a i d i B a l i , J a w a , S u m a t e r a , K a l i m a n t a n , a t a u 
t e m p a t - t e m p a t l a i n n y a . B e d a n y a a d a l a h m a n t r a Buddha d i 
B a l i i n i d i t u l i s k a n p a d a t a b l e t t a n a h l i a t y a n g s a n g a t 
k e c i l , s e d a n g m a n t r a Buddha y a n g a d a d i K e c a m a t a n Nanga 
Mahap, K a b u p a t e n Sanggau ( K a l i m a n t a n B a r a t ) d i p a h a t k a n 
pada s e b u a h b a t u b e s a r y a n g b e r u k u r a n p a n j a n g 5 m e t e r 
dan t i n g g i 3,5 m e t e r , y a n g m e r u p a k a n b a t u p r a s a s t i 
t e r b e s a r y a n g p e r n a h d i temukan d i I n d o n e s i a h i n g g a 
s a a t i n i . 
2. A l i h A k s a r a 
a . A t u r a n - a t u r a n a l i h a k s a r a b a g i h u r u f J a w a Kuna a t a u B a l i 
Kuna j u g a b e r l a k u b a g i p r a s a s t i y a n g b e r h u r u f P r e 
N a g a r i . A t u r a n - a t u r a n i n i d a p a t d i p e r i k s a pada u r a i a n 
mengenai P r a s a s t i T e n g k u l a k t e r s e b u t d i a t a s . 
b. P a d a p e k e r j a a n a l i h a k s a r a i n i t i d a k d i j u m p a i t a n d a -
t a n d a d i a k r i t i s y a n g s u l i t s e h i n g g a semuanya d a p a t 
d i l a k u k a n dengan m e s i n k e t i k . 
c . C a t a t a n a l i h a k s a r a j u g a d i t e m p a t k a n d i b e l a k a n g b a r i s . 
S e l a i n i t u u n t u k m e n g e n a l i a b j a d n y a s e c a r a l e b i h 
t e r p e r i n c i maka d i b e l a k a n g l a p o r a n i n i d i l a m p i r k a n 
T a b e l P a l e o g r a f i p r a s a s t i t a b l e t t a n a h l i a t d a r i P u r a 
P a g u l i n g a n . 
I I . A L I H AKSARA 
Prasasti Tengkulak A 
l b . 1 . / / o / / i &aka 945 p h a l g i n a masa, t i t h i p a ncami 
¿uklapaksa, p a . p a . c a . w a r a w u k i r i r i k a diwa&a n i k a n a r } 
k a r a m a n i s o n a n tambahan sapatfambahan 
2. h u l u k a y u d i t y a , m a n u r a t a i } bamana, rama k a b a y a n d a n s a , 
mwai} t i g u , p e l a t , s u t a r k a , manambah i p a d u k a h a j i , terT 
dharmmawañsa w a r d h a n a m a r a k a t a pañkaja s t h a n o 
3. ttuñgadewa, sambandha n i panambahnya, m a j a r an m u l a k i n o n 
h a j i d e w a t a s a i } lumah riñairwka s a j a l u s t r T , mañanwaya r i 
sa r ^ h y a i ) k a t y a g a n i p a k r i s a n maña 
4. r a n riñamarawatT, an y a p r a t i s a r a makabuncai^ h a j i i k a n a i j 
p a t a n k a n , umahaywa s a k a d u r b a l a n y a , t k a r i i ^ d l a h a n i i j 
d l a h a , a n a d i n t a n l u p t a n y a makasu 
5. r u h a n i k a n a i ^ t u r u m b u k a n r i r ) p a s a r a y a , kunar^ pwan k a t k a n 
s w a r g g a s t a h a j i d e w a t a s a r ^ lumah riñairwka s a j a l u s t r T , 
y a t a k a r a n a n y a t a n p a k m i t a n p r a s a s t i , ma 
6. f i k a i pwan meñet i k a n a t y k a r a m a n i soñan tambahan 
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sapanambahan, a n wka h a j i d e w a t a s a r ^ lumah r i f i a i r w k a 
s a j a l u s t r T , p r a s i d d h a kumal i 1 i r i r ^ 
2a.l« k u l i t k a k i , s i n i w i r i r ^ d e s a b a n t e n m o l i h t e k a i ^ k a r a m a n 
m a p r a r t a n a r i b h a t a r a , y a t a h e t u n y a n p a p u l u r ^ r a h i 
manambah i p a d u k a h a j i , u m a j a r a k e n 
2. s a k r a m a n y a h u n i mwar^ p a g e h n y a n u g r a h a , h a j i d e w a t a , k u n a ^ 
s a n k a r i k a b h a k t i n p a d u k a h a j i , m a k a d i dewa h a j i s a ^ 
lumah r i h a i r w k a s a j a l u s t r T , mwai}, t a n k a p a l a h a l ar^ 
3. n i m a n a h n i r a k u m i n k i r ^ s a k a p a r i p i i r n n a k n a n i k a n a i j t a n a y a n -
t h a n i , y a t h a n y a n s t h i t y a l o t a makabuncan h a j y a i k a n a r j 
p a t a n k a n , matai^nyan t u r u n dharmmanuraga p a d u k a 
4. h a j i i r i k a n a r ^ k a r a m a n i s o n a n tambahan sapanambahan, 
i n u b a y a s a n m a t a s a p a n a m b a h n y a , k i n o n a k e n p a d a m l a k n a 
p r a s a s t i magehakna s a p u r b w a s t i t i n y a 
5. h u n i , t k a p h a j i d e w a t a , t a n p u n a r u k t a k n a , s a m p u n a t i k a 
p i n r a t i b a d d h a k e n t k a p a d u k a h a j i , p i n a g a w a y a k e n p r a s a s t i , 
y a t h a n y a n t a n l u p t a , makabuftcar^ h a j y a 
6. i k a i } p a t a n k a n mwaij t a n panawunawunanya r i s a k w a i h n i 
d r w y a h a j i n y a p a r a w u l u w u l u mungah r i s a i ^ h y a i ^ k a t y a g a n , 
k a d y a h g a n i i j p a t a m b a ^ k u 1 p a b u r u k u 1 p a w a l y a n k u 1 
2 b . l . P a j a w a k u 1 pamanuk ku 1 w i l a i j s a 3 r i i ^ s a k u r j n , sambar 
m u l y a n i n p a l b u r ku 2 s a 3 s a p u t t h a y u , p a m l i r i a m a g h a k u 
v - 1 ) 
1 r i i ^ mahanawami ku 1 m ahabanten b r a s t l u ^ s u 
2. k a t , p a r ^ h l a r w a t u s a 3 mwa^ p a k a y u , kunarj r i r ^ p a s a i j g u n u i } , 
p a m a d a h i , p a s u l i ^ , b a t u b a t u , mannahana y a p a r m a s a n , 
p a b h a r u r i i ^ w i l a i ^ p a t a p a n s a 3 pakubuh s a 3 mahaba 
3. n t e n s a 3 p u s p u s a n s a 3 p a y a j r i a s a 3 mahkana y a n h a n a 
k r a h a n p j a h mwat} d r o h a k a k u n a ^ r i t h a n i n y a , a n y a j u g a 
u m a t e r a k n a s a d r w y a n i k a i ^ k r a h a n , d r o h a k a r i 
4. s a i j h y a i ^ k a t y a g a n t a n p i n t a n a p a i r a h p a h u s i r matan k a r i , 
p a n a l i , p a c a k s u , temwan p s u , t a n k i l a l a n a t k a p n i ^ s e r 
k r a h a n , mwa^ pamwatan, k u n a ^ k n a 
5. n y a t a r u b ma 2 b l i n d a r a h ma 1 a n e h e r t a n k n a r i i ^ b u n c a i ) 
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h a j i , t k a p n i i j s a l e n , kadyañgánir}, mañirbahan, l a n c a r - , 
sambo, m a m a n t i l a n , t u n d a t u n d a n , amaba 
6. k i , a m u l u k u , atanem, amatun, a h a n i , a n u t u , t a n k n a 
s a k w a i h n i n , b u r f c a i ) h a j i , tkeñatagatagan s a l w i r a n y a 
p r a k a r a , mwai) t a n waduna n y u , k a y u pucar^, 
( l e m p e n g nomor 3 t i d a k a d a ) 
4 a . l . ma t a n k n a p u s p a H j a l i mwai) tmwatmwan t k e p a c a k s u p a n i w o , 
l a w a n y a n pamañun p a d u k a h a j i , y a t h a p r a s a d a , manahura 
rawai) i tambahan pamapasniñarabi ku 2 s a 
2. p u t t h a y u , t a n k n a p a c a k s u p a n i w o , kapwa muñgaha r i 
s a r ^ h y a i ^ m a n d a l a t k e s a s a r hawu, t a n k n a s a k w a i h n i ^ 
s a j i s a j i s a p r a k a r a , mankana y a n h a n a p a m i n t a p a d u k a S r i 
maha ^ ^  
3. r a j a , mwai} p a r a s e n a p a t i , p a r a t a n d a , w i l a i ^ l a w a i ^ , maweha 
y a sá 3 r i s a l a w a i ^ s a p u t t h a y u , t a n k n a s a k w a i h n i i j 
s a j i s a j i s a p r a k a r a , t a n k n a p a t a i k e l t a n a h mwar^ pwwat, 
4. muñgaha r i s a ^ h y a i j m a n d a l a mapakna d a h a r a n i r a r a g u r u 
h y a ^ , mañkana w i l a i ^ t h a n i n y a r i i ^ b h a n d a g i n a s a l w i r a n y a 
manahura s a 3 r i r ^ s a l a w a t ^ muñgaha r i s a i ^ h y a i ^ m a n d a l a , t a n 
k n a s a 
5. k w a i h n i i ^ s a j i s a j i s a p r a k a r a mwai) p a t i k e l t a n a h i k a t a y a n 
p a t a h i l s a k w a i h n i r ^ k a r a m a n r i r ^ gaduh w i l a i ^ t h a n i y a 
m a t a h i l a r i sai^hyar^ m a n d a l a , t a n t u t u r p u r i h e n d e n i 
6. r a h u l u s k a r , l a w a n t a n k n a k a r a m a n i tambahan m a t a r u h 
m a s u r i h m a t b a s mahulu kayuñjalan, t a n k n a muñgaha rií) 
t a d a h a n i p a s a r a y a , t a n i l w a a n a h a p k a l u k u 
4 b . l . p a r l a k n y a ma 2 ku 2 s a p u t t h a y u patumbuk ku 2 t a n k n a 
s a k w e h i s a j i s a j i s a p r a k a r a , i k a t a man^lwaña i k a i ^ k a r a m a n 
a k a r a m u l y a ma 4 b y a y a n i i ^ m a r h a n t u h a n t u 
2. mañkana y a n h a n a d r w y a k a s a m b h o h a y a n a n s a l w i r a n y a p r a k a r a 
p a d a y a d y a n a n y a l a w a n mwar^ d o s a r i n a m p a s manahura y a 
p a s i t s i t ma 2 ku 2 s a p u t t h a y u , t a n 
3. k n a s a k w e h i i ^ s a j i s a j i s a p r a k a r a , mañkana i k a n a i ) k a r a m a n i 
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s o n a n tambahan sapanambahan t a n p a n a t e r a d r w y a n i k a n wwan 
, 3*) 
r i n a m p a s s a k w a i h n i k d i k n i d r w y a n y a k a b e h 
4. s a p a n i s k a r a n y a s a p r a k a r a , t a n p a k m i t a , t u h u n mawehamanana 
s a y a t h a k a k t i j u g a y a , t a n par^hayamana, t a n s i s i k e n , t a n 
s i p a t e n , l a w a n y a n h a n a wwani 
5. s o n a n tambahan sapanambahan mahutar^ r i wwar^ r i n a m p a s 
s a l w i r a n i h u t a n n y a t k e h u t a r ^ p a t u l u n a n r i i j m u l a k a r y y a 
m u l a bwat kapwa t a n I p i h a k n a , t u h u n m a n a h u r a s a w i t 
6. j u g a y a , t a n k n a p a c a k s u p a n i w o , t a n k n a p a n u s u r t u l i s 
mwai} p a m l i s a y u b t k e s a j i s a j i s a p r a k a r a , mankana s a s a r 
hawunya ku 1 r i i j s a l a w a t ^ k a b a i h t a n p a k a n i s t a madhya 
mot t a 
(lempeng nomor 5 t i d a k a d a ) 
6 a . l . n p a n u s u n a , t a n g a p a n a r i p i r a k l u m a r i , i s a ^ h y a ^ manda-
l a , t a n k n a p a c a k s u mwan p a n i w o , h u n i w a i h y a n h a n a c a k s u 
p a r a c a k s u , t a m a g a n t i , a h i l w a k e n t u l i s n i r a k a 
2. b a i h m a k a d i amahkwaken s a i ^ h y a n a j n a h a j i , a k i l a l a d r w y a h a j i 
t k e r % p a r ^ g p a n , t a n pandunuria r i n k a r a m a n i tambahan mpunku 
4 ) 
r i n a m a r a w a t i j u g a pamawakna, c a k s u 
3. mpunku a h a t a g a i r i k a r j k a r a m a n t a n s a i ^ g a h e n a n u l a k t u l i s , 
t a n p a i^dadyakna d o s a , l a w a n wnana i k a s ^ k a r a m a n a n a m p r a s a -
r a gawaya k a l i r i t h a n l n y a n u 
4. h a n a l m a h n i n a l m a h s a l w i r a n i m a k a l m a h y a , a n a m p i l a b a n u n i -
nabanu a p a k n a p a n g u n t u r a n y a k a l i n y a mwar^ dawuhanya, 
* ^ I 
a n a l i h a k n a w l u r a n i s a w a h n y a k u n a i ) , t a n p a m w i t a , t a 
5. n pamuhara d o s a mwarj d a d y a r ^ r u g a k n a k a m i r i , b o d h i , 
w a r i h i n , s k a r k u n i i > , mende, j i r a k , kamukus, k a p u l a g a , 
hano, wunkudu, s a k w e h n i r j k a y u l a r a n a n y a n k a t n a h a n a 
6. k a l i n v a a n b i sawah umah pahoman m a k a d i n t i r i s a n t a n 
p a m w i t a , t a n p a i y i a d y a k n a d o s a , mankana y a n h a n a kbo, 
s a p i , c e l e i j , wdus, m a t i k a p l e k i k a l i n y a , 
6b. 1 . mwar^ i j r o n i r u h t a n y a , p a k r a w a n a k n a y a r i r ^ k a r a m a n h a t u r 
t a n g a n y a , t a n t a r u b a n a , k u n a i j y a n l a mbu, a j a r a n , u l a s a w a , 
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makädi wwan, s a l a h pâti r i thäninya, p a i r a w a n a k n a v a 
2. r i i ) pakirakirän y a t a n h a n a hÖman i s i r a p a r a m a d h y a s t a 
s a l a h s a s i k i , mara pwa t a n k a t a m p u h a n a d a n d a , k u n a i ) y a n 
s i n u k s m a n t a n k n a panuksma, p a n u n s i r t a n k n a s a 
3. k w a i h n i i ) s a j i s a j i n i n a n u k s m a n i prakära, mankana y a n h a n a 
r a r a i h u l u n marankäna n u n s i r t a n a l a p e n käla thänin 
t a n i w a k hyanën t a n p a p a t i h a k n a , t a n t w a n w a l a t u 
4. nën amuhakana mä 4 r i h u t a r ) s a p a t a h i 1 äriken t a h u n j u g a 
y a , t a r a k r a m a n i h u t a n n y a , t a n l p i h a k n a , yäpwan hanänalap 
h u l u n y a h k a n a , a m a n t i n a makadona k u n a ) , 
5 . dawuhana danda mä s u 6 mä 4 mankana y a n h a n a r o w a i j n y a 
sakaräman a h u t a r ) r i i ) d r o h a k a , s a l w T r a n i h u t a n n y a , t a n 
l p i h a k n a , t a n k n a p a c a k s u , p a n i w o , p a m l i s a y u b , pa 
6. w d i h a n , t a n k n a s a k w a i h i r ) s a j i s a j i prakära, atêher t a n 
rambanana, n u n i w a i h t a n a l a p a n a s e r a h n y a , p u c a t n y a , 
t k a p n i n a k a r a p a , t a n wadunana n y u n y a , k a y u n y a , p u c a t n y a , 
7 a . 1 . denikänundahagi, t a n p a m i k u l a r a b a h a n a s a l w i r a n y a , t a n 
pawehamanana, t a n s i p a t e n , mwai) t a n k n a m a t a r u h m a s u r i h 
rnatbes, l a w a n y a n h a n a sirämujä 
2. a j a p a j a p a r i thäninya maweha p a c a r u ku 2 j u g a y a , mankana 
y a n h a n a p r a n u d w a n y a , papendemanya r i r ) thäni s a l e n 
t a n a l a p e n s a h a y a , t a n k n a p a w i r i d d h i mwai) t a n k a d u d u t a 
wadwan 
3. wadwanya n k a n a d e n i n , l a n a i ) l a n a t ) r i n , thäni s a l e n , 
y a p w anhana mankana d a n d a n y a de s a n a j a t a k a mg s u 1 ma 4 
mankana y a n h a n a b h a n d a g i n a maranmeka w i l a r ) thäni, y a n 
gendin» h a j i 
4. ma 1 paweha i r i v a , yanämbaran ku 2 k u n a i ) y a n t a n d i r ) h a j i 
ma 2 b r a t i i ) t a n d i r ) ma 2 paweha i r i y a , p u k u l a p a k n a 
r i h a j i ku 2 paweha i r i y a , yanämbaran ku 1 a k a 
5. l a sankhänul i n a b o n j i r ) , sä 3 paweha i r i y a , p i r u s m e n m e n a -
tapukanabanwaläringitätalitalyäbanjuran a b u s y a t a m u l a 
m u l a maranmek b l a h w a i r i i ) s a t u h a n paweha 
6. i r i y a , mankana sawah padmak k m i t a n l a w a k hkäna, kapwa 
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i sun, k a b a i h k u n a i ) sawah s a i j h y a i ^ m a n d a l a r i n a m a r a w a t T , 
thëra k a d i k r a m a n y a müla, t u h u n t a n k n a p a t a p a k , s a n d u r ) 
b e n t a , 
7 b . l . p a a i r , p a p i l i h , p a p i s p i s , w a t u n bwah, maweha s k u l p a d a -
pët p i s a n sayathäiakti j u g a y a , t a n s i p a t e n , kunar^ pabarîca 
n i s a w a h n y a d a w u h a n i banu maliñir sabhäga ma 
2. r e s i m p a t b u n u t sabhäga mare tambahan thërapabëtëkakna, 
mañkana sawahantëni thäninya, wnaña b a b a k a n a p u n a r j i w a n 
_ , 6 t a n w i t a k n a a l a p e n y a w a t l w a n p i r ) p a t kamnanyan 
3. k i h a n a , läwan wnaña añalihakna w l u r a n i sawah padmak 
k m i t a n l a w a k t a n p a m w T t a t a n p a i y i a d y a k n a d o s a , mañkana 
r a s a n y a n u g r a h a pañimbuh päduka ir"î m a h a r a j a , i r i k a ) 
4. k a r a m a n i s o n a n tambahan sapanambahan, t l a s i n a k s y a k e n i 
sanmukha t a n d a rakryän r i n , pakirakiräni j r o m a k a b a i h a n 
makâdi p a r a s e n a p a t i , k a r u h u n mpui^ku feaiwa 
5. s o g a t a , s i r a h a n a käla samañkana, s a i ) s e n a p a t i , balâmbu-
n u t pu wijnäna, s a i ) s e n a p a t i , diñaña pu añharas, s a i ) 
s e n a p a t i danda pu k a k i y a , san, s e n a p a t i maniriñin pu 
6. k a h a j i , samgat c a k s u käranakranta iuradäia, samgat 
manuratañajnä i h u l u ajrîâhaji, samgat manuratañajnä i 
tñah iurajñana, samgat manumbul gaduh, samgat c a 
8 a . 1 . k s u käranapura l a r i t , samgat a d h i käranapura i u r a , samgat 
p i t u h a p a b w i , s i r e ) k a i a i w a n mpuñkwiñantakuñjarapäda 
dañácaryya suddhäwania, mpuñkwii) b a n u t i g a daña 
2. cäryya h a r i n a w e i w a r a , mpuhku makarun danacäryya 
nikäntaka, samgat j u r u wadwa dañácaryya pisaniñü, s i r e ) 
kasogätan mpuñkwin k u t i h a n a r dañíípadhyaya r a t n a w i 
3. m a l a gandha, samgat mañireñiren wandamT wrttimän, k u n a ) 
sawah i r u h u r s a i ) h y a i ) m a n d a l a , r w a i ) j e i ) , h i n a n y a l o r k a -
l i , hiñanya k i d u l k a l i pomahani i u r a j a f e a 
4. k u n a ) pwa yathänya t a n k o l a h u l a h a t k a r i dlähani) dläha, 
t k a p n i r a s a n a n a g a t a p r a b u , mwai) s e n a p a t i , s e r n a y a k a , 
c a k s u p a r a c a k s u , matat^nyan s i n a p h a l a k e n p i n a n a d a h a 
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5. k e n s a p a t h a , i bhatára p u n t a hyai>, y a t h a n y a n k o p a d r a w a 
i k a r ^ s arumuddha r a s a n i k a r ^ p r a s a s t i , r a s a n i k a i j s a p a t h a , 
i n d a h bhatára p u n t a h y a i } , h y a n a g a s t i m a h a r e s i , purwwa 
s a t y a , 
6. d a k s i n a dharmma, p a i c i m a k a l a , u t t a r a m r t y u , a g n a i y a 
k r o d h a , n e r i t i káma, báyabya i i w a r a , a i r s a n y a h a r i h 
y a j a m a n a k a i a dharmma, urddhamadhah r a w i k a k i k s i t i p awaka 
8 b . l . h u t a s a n a , mahorátri, s a n d y a d w a y a , y a k s a r a k s a s a p i s a c a , 
p r e t a s u r a g a r u d a gandarwwa, g r a h a n a k s a t r a , kanára g a n a , 
— * 7 ) 
mahoraga c a t w a r i r ^ lokapála, yama b a r u n a 
2. k u w e r a , baáawa, mwa^ p a t r a d e w a t a , n a n d T k w a r a mahákála, 
sadwináyaka, dürgadewT, catürátra, a n a n t a s u r e n d r a , 
a n a n t a k a l a m r t y u , gana bhüta, r a j a bhüta, k i t a prasiddhá 
8 ) 
ruma 
3. k s a bhumi h y a t ^ t a r i b a l i , n u n i w a i h s a k w a i h n i ^ rajadháni 
mwar^ s a k w a i n i r j g r h a s a r w w a dharmma, s a k a s a h g a d e n i r j 
bhumi, s a k a k u i a d e n i r * meru, k i t a masuk r i n s a r w w a - 9 ) m a s a r i r a d u r a d a r s a n a k i t a , t u 
4. monadoh l a w a n m a p a r j , r i r ^ p r a b h a t a r a j a n * ! , hyan, dewatá 
suksma. kamur^ h y a i } d e w a t a pasamühanta, a n a n t a k a k t i 
p r a t i s t a , sakála warttamána, akr^ñyokenikir^ s a r a a y a 1 0 ' 
5. s a p a t h a , pamaiynar^ p a n u y u t mami r i k i t a , mapakna 
u m a t y a n a i ) s a r w w a d u s t a , attháwatakarTra, t a n a s t u l a r i $ 
bhuwana, y a w a t h a n a n m u n a r u k t a r a s a n i k i n > p r a s a s t i , 
a n u g r a h a pádu 
6. k a ferT m a h a r a j a , i r i k a r ^ k a r a m a n i soñan tambahan 
sapanambahan, a t p a n u p a d r a w a t a bhatára, s a l w T r n i t j 
j a g a t u p a d r a w a b h u k t i n y a , s a p u t e n i i ^ p h i r a , s a j i w a kála, 
s a k i 
( l e m p e n g t e r a k h i r t i d a k a d a ) 
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p r a s a s t i Tengkulak B 
(lempeng no.1 t i d a k a d a ) 
2 a . l . mbahan* p i n a k a panimbuh n i r a i s a n h y a n m a n d a l a , t a n 
w i d h i n d e n i r a s a n a n a g a t a d m a k m i t a n a p i g a j i h bon b u l u h 
m a h k a i h l a m d l a h a n i r ^ d l a h a , y a t h a n i r a l o t a p a g e h a h u l u 
k a 
2 
2. mbar} r i h a m a r a w a t i , mankana t k a p a n y a a t a h i l a d r w y a h a j i , 
u p a h a n i r ^ sawah p a r l a k padan i k a h u l u kaywan tambahan 
p u r a k e n y a ma s u 1 s a k w a i h n i m a t a m a t a n y a k u j u r a n y a k t e s a 
3. n y a , g i t e m a n y a t k e k y u r a n y a mwan k a h u l u k a y w a a n , t a n 
p a n u s u n a , t a n k n a p a c a k s u p a n i w o , t a n k n a p a i ^ l j y o 
3 v 
p a l a r i s , t a n k n a p a l e k a mwai) p a t i k e l t a n a h t a n k n a 
v 
pamapaspuse 
4. k t a n p a n h a y a m a n a , t a n k n a p a k i r a b p a p t a i ^ , t a n k n a parambu 
mwar^ p a t u s u k , t a n k n a p a k a l i k i p , t a h i 1 a k n a n y a , r i i > s a s t T , 
k u k l a n i i ^ magha, mapakna t a d a h a n i r a r i r ^ t l a b , t a n 
5. k n a p a w w a t i j r o h e i j mwai) s i p a t i j r o h e i } , t a n k n a 
s i p a t m a d e g , t a n k n a p i n t a panumbas t a n p a l a k w a n a p i r a k r i 
k a l a n y a n p a t a h i l d r w y a h a j i , r i n a n t a r a s a l w t r a n y a , 
u p a h a n i r ^ 
6. sawah p a r l a k padar^ i k a h u l u kaywan s o h a n p u r j k e n y a ma 12 
s a k w a i h n i m a t a m a t a n y a k u j u r a n y a k t e s a n y a g i t e m a n y a t k e 
k y u r a n mwar^ k a h u l u kaywan t a n p a n u s u n a , t a n 
2 b . l . k n a p a c a k s u p a n i w o , t a n k n a p a i ^ l a y o p a l a r i s , t a n k n a 
p a t i k e l t a n a h mwar^ p a l e k h a , t a n k n a pamapaspusek mwai> 
p a k a l i k i p , t a n k n a p a k i r a b p a p t a i ^ mwar) parambu p a t u s u k t a 
.4 
2. npat)hayamana, t a h i l a k n a n y a r i i } s a s t i s u k l a n i n a s y j i , 
mapakna t a d a h a n i r a r i p a i ^ l p a s a n t a n k n a p a w w a t i j r o h e i ^ 
mwai) s i p a t i j r o h e i ) , t a n kna s i p a t m a d e g , t a n k n a p i n t a 
panu 
3. mbas t a n p a l a k w a n a p i r a k r i k a l a n y a p a t a h i l d r w y a h a j i , 
r i n , a n t a r a s a l w T r a n y a , mankana y a n h a n a sawah p a r l a k 
h a n t e n w a l w i r a n y a Sirna i a l a s i l u i ) l u r * k a k l u h a n h y a r j w i h a 
5 
4. r a p a t a p a n p a n u l u m b a g y a n mwan, d r w y a h a j i n a d r w y a , wnaij 15 
kawaiâkna sawahen samprasâran gaganen kapwa t a n w i t a k n a i 
r a h a d y a n y a , t a n k a t a m p u h a n a d o s a mwan> g a n a g a 
5. n a , y a n sawah alapënya w a t l w a n p i r ^ 4 r i sampunya i n a l a p -
n y a w a t l w a n p i i ^ p a t samaiîkana y a l a g a n p i r i , p a t ku 1 r i i j 
satâmbuku l a g a kamba»,, r i huw u s n y a i ) l a g a p i r ^ p a t samanka 
6. n a y a kihanën s a k r a m a n i r i s a w a h i thâninya k a b a i h y a n 
sinâmprasara y a , y a n mawwah n y u n y a samahkana y a panahu-
r a k n a n y a l a g a ku 1 r i t } s a b l a h kapwa t a h i l a k n a n y a r i r > 
manda 
( l e m p e n g no.3 t i d a k a d a ) 
g 
4 a . 1 . kryân r i i ^ pakirakirâhi j r o m a k a b a i h a n makâTdi p a r a 
s e n a p a t i , k a r u h u n mpunku éaiwa s o g a t a , s a m b a n d h a n i 
p a n a n j a l T mpunku rihamarawatî", i l b u n i pâduka èrT mahâ 
2. r a j a , mâjarakënikanai^ k a r a m a n i s o n a n tambahan 
saparîambahan, j a t a k a punpunan s a i y i y a i ^ k a t y a g a n rinamarâ-
wat"ï , m a k a s u r u h a n i kar^ patanëkan mwai^ sawah 
3. s a r ^ i y a i } k a t y a g a n r i namarâwatT, y a t i k a t a n k a h u n i n a s a k -
w a i h n i s u r u h a n y a , m a k a n i m i t t a l u n h a p a r a s p a r a r o w a h n y a -
t u n g u karâman k a r i mafeesa 8 k u r a n t e 
4. hër s u m r a h a k e n p a n d a k s a y a n y a r i s a i ^ h y a i ^ k a t y a g a n padamwit 
t u m i n g a l a k n a thâninya, kânenanen pwa t a n h a n a n i i ^ humuni-
n a n a s a s u r u h a n y a r i sai^hyar^ k a t y a g a n , 
5. m a t a y i y a n a i ^ h y a n a n a n j a l i m p u r ^ k u r i h a m a r a w a t ' i i l b u n i p a d u -
k a *r"î m a h a r a j a , y a n h a n a k n o h a n i k a n a ^ k a r a m a n i s o n a n 
tambahan sapanambahan t u r u n a n a n u g r a 
6. hâtahila d r w y a h a j i upahan i s a ^ h y a i j k a t y a g a n , a t e h e r u m a -
n a r a n a t a m b r a n i p a n d a k s a y a n y a m u l a , a n u g r a h a n i r a sananâdi 
p r a b h u , sahkâyanalbanipi s t a n 
^ 
4 b . 1 . s p a s t h a w i n a c a p i n a k a d i p a k a n y a n u m r a t i b a d d h a k e n s a r i n t e -
n y a , y a t a k a r a n a mpunku rinamarâwatT, a n a n j a l i T l b u n i 
p a d u k a i r T m a h a r a j a , tëkyôn pwa kadharmmanurâgan 
2. p a d u k a ir"î m a h a r a j a , s a k s a t n i r a h a r i murtt"î j a g a t p a l a k a 
n i t y a i a d h i m u k t i i s a k a p a r l p u r n n a k n a n i k a n a i j r a t i b a n t e n 
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r i n a k s a n i r a , k a r u h u n s a n ^ i y a ^ s a r w w a dharmma, ma 
3. t a r y i y a n dumawuh a n u g r a h a p a d u k a i r i m a h a r a j a , i mpunku 
r i n a m a r a w a t i , i n u b h a y a s a n m a t a h u m a n a r a n a t a m b r a n i p r a -
s a s t i n i k a n a r ^ k a r a m a n i s o n a n tambahan s a p a 
4. nambahan t e h e r i n i m b u h a n i r a i k a n t a n k o n g a h i p a n d a k s a y a -
n y a m u l a , l w i r n y a k a d y a n g a n i r ^ d r w y a h a j i u p a h a n i ^ s a w a h 
p a r l a k r i t h a n i n y a , t k e k t e s a n y a r i r ^ t h a n i s a l e n 
5. kapwa t a h i l a k n a n y a r i sar^hyan, k a t y a g a n r i n a m a r a w a t ! , 
amnera t k e k y u r a n y a , s a n a d m a k a k m i t a n t u m a r i m a y a n k a n a , 
t a n g a p a n a r i r ^ p i r a k l u m a r i k , t a n k n a par^loytS, p a l a r i s 
6. mwara, p a s r u h p a t i m b u l , a p a c a k s w a ku 1 a p a n i w d ku 1 t a n 
i r a r ^ s i s i k e n t a n dawuhana p a m l i , t a n p a l a k w a n a p i r a k , t a n 
k n a p a l e k h a , mwaij pawwat, s p a t madeg, p a p t a i ^ , 
5 a . l . r i p i r a k l u m a r i , t a n k n a p a c a k s u , p a n i w o , mwai^ p a i j l a yo 
p a l a r i s t a n k n a p a t u s u k mwan, parambu, mankana sawah 
sai^hyar^ m a n d a l a r i n a m a r a w a t I , t e h e r k a d a s a p a r ^ d i i y i i i ^ 
s a k r a 
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2. manya m u l a , kunar^ y a n sawah padmakakmi t a n mwa 
s a w a h n i n a s a w a h t e h e r i s u n a p a d i d i s a k r a m a n y a m u l a , l a w a n 
l u m k a s y a n h a n i p a r T kmi t a n y a r i s a i ^ h y a i ^ m a n d a l a , wnana 
3. y a n a h u t h a n i n y a t a l i n y a a h i d w a n i k u n a i ) mwaij a n u d u k a k e n 
p i k u l a l a n y a r i lmah y a n m a n k e s i p a r i wnai) y a n i d e k i 
h a p u s n y a mwa» y a n p a n u n j u k a k e n y a p a r i i lumbui> g 
4. wna t i k e l p a n u r l j u k n y a t k e t i b a p a r i n y a r i i j lmah kapwa 
t a n s i p a t e n s a l w l r a n y a s a p r a k a r a , mankana s a k w e h n i r ^ sawah 
p a d m a k a k m i t a n r i t h i a n i n y a t k e sawah k m i t a n y a r i sar^hyar^ 
ma 
5. n d a l a , kapwa t a n k n a p a t a p a k s a n d u u b e n t a p a h e r p a p i l i h 
t a n k n a b a t u n bwah mwar^ parai^gwan p a r a m b a t t a n k n a 
p a p i s p i s , t u h u n mawehamanana p i s a n s a y a t h a i a k t i j u g a 
6. y a , t a n pai^hayamana, t a n k n a s k u l p a d a p e t mwa^ pat a m w i , 
t a n s i p a t e n , t a n i r a r i s i s i k e n t a n k n a s i p a t m a d e g , l a w a n 
9 
y a n h a n a l a k t a n bai^ h i r e i ^ k a s l a p i p a r i n y a t a n s i p a t e 
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5 b . l . m a h a l u , kunan, s u r u h a n y a t u r u m b u k a n r i p a s a r a y a t e h e r t a n 
kna p a p a l u p u h p a h a w i g , p a s u l a m t a n s i p a t e n , t a n a d g a n a 
d e n i c a k s u , t a n p a i r a h a gawe 
2. r i i ^ c a k s u , t a n t i b a n a p i n t a panumbas s a l w i r a n y a , r i 
mahabanten b r a s 3 s u k a t i s u k a t a n i n k a r a m a n t a n p a n u s u n a , 
i k a r ^ k a r a m a n t u m a k r a b r a s n y a , wnar^ 
3. y a n a r w a p h a l a mwar^ k a w o r a n a t a h i n i r ^ t i k u s t a n s i p a t e n , 
t a n s i s i k e n , t a h i l a k n a n y a r i s a r ^ i y a i ^ m a n d a l a , r i t ^ 
p r a t i p a n t e n i u k l a n i r } c e t r a , t a n k n a p a c a 
4. k s u p a n i w o , t a n k n a p i n t a panumbas s a l w i r a n y a s a p r a k a r a , 
mankana t k a p n y a a t a h i l a d r w y a h a j i upahan k a p r a t i h a y a l a l -
y a n i t h a n i n y a manahura ku 1 r i t l u t ) mata r i i ^ p i r a k 
5. l u m a k u , t a n k n a p a c a k s u p a n i w o mwai^ p a r y l ^ y o p a l a r i s t a n 
kn a parambu p a t u s u k , t a h i l a k n a r i s a a h y a n , m a n d a l a 
r i n a w a r a w a t T s a n a d m a k m i t a n a p i g a j i h , t u m a r i m a y a n k a n a 
6. l a w a n y a n h a n a wwani t h a n i tambahan a d r w y a h a j i upahan 
k t e s a n r i r ^ t h a n i s a l e n m anahura y a ku 1 r i t l u ^ mata t k e 
k y u r a n y a , t a n g a p a n a r i s a ^ h y a i ^ m a n d a l a r i n a w a r a w a t i 
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P r a s a s t i Tengkulak C 
(lempeng n o . 1 , 2, 3, 4, dan 5 t i d a k a d a ) 
6 a . l - s o n a n tambahan sapanambahan amunuha kbo s a p i mapakna s a k -
weh n i wonya mwat^ amnamnah t a n h i n a n a n a k w a i h n i 
wunuhenya t a n p a m w i t a i s i r a h u l u k a 
2. mbarj i m a n d a l a r i n a m a r a w a t i , n u n i w e h sahadmakakm i t a n 
d w a l h a j i k a r u h u n i p a d u k a h a j i , t a n k a t a m p u h a n a d o s a , 
l a w a n y a n h a n a w a s t w a sambhawotpa 
3. t a r i t h a n i n y a , maweha y a p a t i k e l t a n a h mi" 1 s a p u t t h a y u , 
k u n a i } y a n a h a l a p u h a r a n y a manhanakna y a p r a y a i c i t a 
e k a d i w a i a r a h i n a wni d a k s i n a ma 2 ku 2 s a 
4. p u t t h a y u , t k e p a r i w a r a , t a n k n a s a j i s a j i s a p r a k a r a , 
mawehamanana s a y a t h a t a k t i j u g a y a , t a n p a i ^ i a y a m a n a , t a n 
<• 2 
s i p a t e n , t a n s i s i k e n , y a n 
5. s i n u k s m a n y a t a n k n a s a k w e h n i r ^ s a j i s a j i n i n a n u k s m a n i 
s a p r a k a r a r i s d a n a n y a t a n wruh y a n h a n a w a s t w a s a m b h a w o t p a -
t a r i t h a n i n y a , k n a d o s a tamtam ma 2 ku 2 s a p u t t h a 
6. y u , t a n k n a s a k w a i h n i r ^ s a j i s a j i s a p r a k a r a , t e h e r t a n k n a 
i k a r ^ k a r a m a n i s o n a n tambahan , p a r a n a n i ramu j a j a p a j a p a 
s a l w l r a n i r a , mankana panumbas mpur^ku 
3 * 6 b . l . n t a n s e i j g a h e n a n a r w w a p h a l a , n u n i w e h y a n h a n a p a r i n y a 
k a p a n a n d e n i i ^ kbo s a p i c e l e r ^ mwat) i n a h e l n i r ^ m a l i r ^ t a n 
p a r j h l e n a , t a n p a i r a w a n a k n a r i s a n a d m a k a k m i t a n mwar> 
2. a d r w y a t k a r i mpui^ku h u l u s k a r , t u h u n p a S r a w a n a k n a ir> 
p u r u s a k a r a j u g a y a mara pwa t a n k a t a m p u h a n a d o s a mwai) 
g a n a g a n a , mankana sanadmakakmi t a n mwaij madrwya, 
3. y a n sampun p i n u w a n a n mwai} gnap t i n u t u r a k e n p i t i g a , 
t e h e r t a n a n g a t k a m l i h a n h a n y a , wnar^ p a p i l i h a k n a r i 
p u r u s a k a r a , t a n s i p a t e n t a n k a t a m p u h a n a do 
4. s a , mankana s a k w a i h n i n k a t y a g a n i t h a n i s o n a n tambahan 
* 4 * • 
s a l w i r a n y a t a n p a r a b y a p a r a n d e n i r a r i i > p a d e i y a n n u n i w e h 
s i r a h u l u kambar) i sar^hyar^ m a n d a l a r i n a m a 
5. r a w a t ! , m a k adi sanadmakakm i t a n k u t u r a n , l a w a n wnaria 
y anawuna r i p a s a n a y a n pnah p a r i p rariudwan t i r i s m u l a 
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k a r y y a m u l a b w a t , s a m p r a s a r a s a k w a i h 
6. n i wonya a s a w u n a n t a n h i n a n a n a k w e h i s a w u ^ n y a , t a n 
p a m w i t a , t a n a d g a n a , t a n k n a upah t a j i mwai^ w u l a ^ , wnana 
y a rambhaga t a k a t a m p u h a n a d o s a , a t e h e r w n a n a wwani 
( l e m p e n g s e l a n j u t n y a t i d a k a d a ) 
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P r a s a s t i Tengkulak D 
(nomor dengan a n g k a t i d a k a d a , d i s i n i d i g u n a k a n kode dengan 
a k s a r a ) 
Ka. 1 . h u l u kambar^ r i n a m a r a w a t i , b r a s manangapa r i r ^ magha ku 2 
a r g h a 20 s u k a t r i r ^ s a p i r a k i s u k a t a n i i ) k a r a m a n r i i ^ 
mahanawami ku a r g h a 20 s u k a t i 
2. s u k a t a n i i ^ k a r a m a n kapwa t a n p a n i k l a , y a n h a n a l a k t a n 
v' » 
b a ^ h i r ^ r ^ k a s l a p i b r a s n y a t a n s i p a t e n , t a n k n a r i n a n t a r a , 
t a n k n a haywa haywan p a n a t a 
3. wan mwai^ p a k a y u , r i r ^ p a r g g a p a n m a n a hura ku 1 b a b i n i mwarj 
kamasan s a 3 s a p u t t h a y u , t a n p a n u s u n a , t a h i l a k n a n y a r i 
magha mahanawami, a s p a s p a n 
4. ku 2 t a n k n a p a k u p a t mwai^ p a i ^ g l a r , t a n k n a w i n t a i ^ m a r j n i t 
mwaij p a r j m r m , t a n k n a p a r a n k a m mwan, pakasumbha, t a n k n a 
s a r w w a w i j a m a habanten mwai^ p a w i s u w a , t a n 
5. k n a haywa haywan mwai^ p a i i a t a w a n , p e s p e s a n , t a n k n a 
t u r u n t u r u n b a k a t b a k a t , t a n k n a p a j n u m a n g a l a mwar> 
p a l a w a i , t a n k n a p a s a r i a , p a s a h u , p a b a r a ^ k a , t a n k n a 
6. p a b a n t i l a n mwar^ p a p u n c a g i r i , paambu ambu, t a n k n a p a l n a 
w a t u , pahumbu humbu, p a w a j a , t a n k n a p a l a k a r , p a k a r a r ^ k a , 
t a n k n a p a b h o j a n a mwar^ p a t a l i nke t a n , t a n 
* \S — 
Kb. 1 . k n a p a t i m t i m , panempurj, p a t i m b a , p a t a m b i l u i j , t a n k n a 
p u r b a purbwan, mwa^ p a b h a r u , p a c a r u , t a n k n a p a k i l a l a , 
t a n k n a y a l a p e n m a n d i r i y a n r a m p a ^ d i r i n y a , t a n 
2. p a t a h i l a r i n a y a k a n y a t a n r a n d a p a n a , t u h u n m a t a h i l a r i 
s a r ^ h y a i ^ m a n d a l a r i n a m a r a w a t i , n a y a k a n r a g e p sanadmakakmi -
t a n a p i g a j i h a n a r i m a r L s a r ^ h y a i j m a n d a l a 
3. t a n dunui) s u m u r r a n d e n i i ^ n a y a k a n r ^ g e p , a t e h e r w e n a n a 
y a n a m b u t a g a w a i s a k w a i h n i n c a n d a l a karmma s a p r a k a r a , 
mwanakekesa s a l w l r n i r ^ p a g a w a i n i r ^ c a n d a l a karmma t k e 
4. s a p a n a l a p n y a s a t w a r i n a l a s t a n p a m w i t a t a n k n a p a l a n t i r ^ 
mwaij r o t , t a n k n a p a k a l i k i p t a n s i p a t e n , mankana y a n h a n a 
r o w a ^ n y a s a k a r a m a n s a l a h ma 
5. r g g a a h y u n m a k a s t r l b a b i n i n i i ^ brahmawanka s a n t a n a 
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huñjeman j u r u k l i i } , m a n a h u ra y a pamucuk má 1 ku 1 s a p u t -
t h a y u , t a n p a n u s u n a , t a n k n a p a c a k s u pañiwo 
6. t a n k n a s a k w a i h n i i } s a j i s a j i s a p r a k a r a , mañkana y a n h a n a 
p u t r a santána k a h u l u n a n s a l w i r a n i k a h u l u n a n y a mwai} wadwa 
r a k r y a n momahT t h a n T soñan tambahan t a n 
L a . l . k n a y a l a p e n matuñgu b w a t h a j i r i pakuwwan t a n t u t u d e n , t a n 
s y u t e n , t u h u n manahura r o t ku 1 sareñár^ken magha j u g a y a , 
t a n p a n u s u n a , t a n k n a p a c a 
2. k s u pañiwo, . t a n k n a pamgat s i g i mwar) p a w u r a n , t a n k n a 
p a t a l i t a l i , t a n k n a t u r u n t u r u n , b a k a t b a k a t , t a n k n a 
p a w a r u g a , t a n k n a pahembu hembu, pabarañka, t a 
3. n k n a palña w a t u , t a n pamañane náyakanya t a n k n a pawwat 
mwañulihulih, t a n k n a haywa haywan, pañatawan, t a n k n a 
p a b h a r u n i i } r g g e p t k e r v b a b i n i mwan s a k w a i h n i 
2 * 
4. n a m i n t a p a b h a r u s a l w i r a n y a , l a w a n y a n h a n a wwai} i soñan 
tambahan s a p a s u k t h a n i m i l u r i p a d a y a d y a n a n , r i i } 
papendeman, prañudwan pardahyañan r i t h a n i s a l e 
5. n t a n k n a a l a p e n s a h a y a mwai} h u l u l a p u , t a n k n a p a w i r i d h i 
p a l a k a r , patambek, p a k a r a i j k a , t a n k n a homahoman mwai} 
k r t y a b s a r s e n i , t a n k n a anakmás, t a 
6. n k n a s a k w e h n i r j büñcar^haji t e k e i } l a k u lañkah, t u h u n 
manahura pamuká l a w a r } ku 1 s a p u t t h a y u , t a n p a n u s u n a , 
mañkana y a n h a n a wwañi soñan tambahan s a p a 
L b . l . s u k t h a n i mwat} r a r e h u l u n mañuñsiri tháninya tkeñahutai} 
p r a d h a n a , t a n wawar} p a n t e n e n d e n i r } pahutañanya 
taniwakyañen, t a n p a p a t i h a k n a , t a n tawanwa 
2. latuñen t a n w a l a t k a r a n t u h u n a m u h a k a n a ma 4 r i h u t a n , má" s u 
1 añkentahun t a r a k r a m a n i h u t a n n y a t a n l p i h a k n a , t a n k n a 
pañiwo, yapwanhana pahutaña 
3. n i k a n a i j wwaij i soñan tambahan sahasámantenañalaphulunya 
mwañahutar} p r a d h a n a , t a n wurut} dawuhana d o s a ma s u 6 ma 4 
t e h e r kahilañana p i h u t a n n y a t k e n g h u l u 
4. n y a , mañkana y a n h a n a wwa^ r i i } t h a n i s a l e n mañuijsiri tháni 
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soñan tambahan manahura t u l a k sambwai} m á 1 t a n k n a h u t a i ) 
pahcSman mwar} t u r u n t u r u n , b a k a t b a -
5. k a t , p a s u r u d , p a b s a r , t a n k n a pañalapkna, t a n t u t u d e n , 
t a n s y u t e n , m a k a n i m i t t a d e n i b y e t n i s u r u h a n y a i s a i j h y a ^ 
m a n d a l a , láwan y a n h a n a wwar} i 
6. soñan tambahan a s a w a h a p a r l a k r i n , t h a n i s a l e n m a n a h u r a 
pai^rama ku 1 s a p u t t h a y u añkentahun t a n p u r i h p u r i h a n a , 
t a n s r a i } s i s i 
M a .l. k e n samañkana y a n h a n a kahyañan w a l y a n momah i t K a n i soñan 
tambahan t a n k n a a l a p e n madamela w a l i i p u j u i } mwai} i 
p a t a t a h a n t a n k n a r o t mwaij p a b h a 
2. r u , t a n k n a p a c l a k , wenaña y a m i j i l a s a r a r i r } t h a n i 
s a l e n , t a n k n a l a g i n i i } h nu, t a n s i p a t e n , mañkana y a n h a n a 
wwañi soñan támbahan s a p a s u k t h a n i , 
3. y a n k a p r a m a n t a n a n r i * } p a d r w y a h a j y a n y a t k e p i h u t a i } 
p a r g g a p a n d o s a mwaij s a l w i r a n i k a p r a m a n t e n a n y a manahura ku 
1 d h a r m m a t u l a ku 2 t a n k n a pañiwo t a d a h s a 3 
4. s o w a i g o i j , a t e h e r y a n h a n a wwañi soñan támbahan s a l a h d a y a n 
d o s a g a n a g a n a n a h u t a i } p a r g g a p a n k a p r a m a n t e n a n t a n wawai} 
p a n t e n e n t a n t a w a n w a l a t u 
5. ñen taniwakyañen t a n p a p a t i h a k n a , t u h u n w i t a k n a r i mpuñku 
V/ v' 
h u l u kambai^ riñamarawati rumuhun kamnanyan p a n t e n e n , 
k u n a i j y a n t a n pamwit k n a d o s a lañkah má s u 6 má 4 t e 
6. hertahilañana p a n a g i h n y a , a t e h e r k a r a m a n i soñan tambahan 
t a n dunun, sumuren pamawakna t u l i s t a n d a r a k r y a n makádi 
sar^hyar} ajñá h a j i s a l w i r a n i t a l i 
Mb.l. s matañyan k a k i h u l u kan.bar} i p a k r i s a n pamawakna t u l i s 
m a k a d i san^iyañi i ña h a j i , c a k s u h i r a amawa m a r e i } tháni 
wehenamañana sayathá i a k t i t a n hayámana 
2. i k a r } karáman t a n k n a p a i } g a t } s a l mwai} pamukájñá, k u n a i } 
y a n h a n a c a k s u p a r a c a k s u kedo mandawuhaken t u l i s m a k a d i 
sanhyañajná h a j i r i pahoman r i y u 
3. mah n i s a h a y a k u n a r v p a t i papan i k a t } k a r a m a n t a n s a n g a h e n 
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mai)hlam t u l i s m a k a d i s a i ^ h y a n a j n a h a j i mwananulak 
t a n k a t ^ r a p u h a n a d o s a , n u n i w e h 
t a n k n a pai^h u j u r ^ mwan, p i n t a panumbas d e n i r a lumakwamuja 
s a p a r a n a n i r a m u j a s a l w i r a n i r a , a t e h e r k a r a m a n i s o n a n 
tambahan t a n k n a s a k w e h i i ^ buncar^ha 
j i a g S r f a d m i t t k e l a k u l a k k a h p i k u l p i k u l a n t u n d a t u n d a n a t a -
* m m m * 
g a t a g a n a d o h l a w a n m a p a r j , t a n p a m i k u l a r j b a h a n mwai^ 
wanunan s a l w i r a n y a t k e p a m i n t a 
mpunku h u l u kamban, t a n wadunana d e n i n u n d a g i s a l w i r a n i 
w a d u n a n y a , t a n k a r a p a n a d e n i r j a k a r a p a , wnana y a b u r u b u r u 
mare t h a n i s a l e n s a l w i r a n i m a k a t h a 
P r a s a s t i Tengkulak E 
(lempeng no.1 t i d a k a d a ) 
2 a . l . sumambut swakarmmanya r i s w a d e s a n y a , m a k a h e t u r i t a n 
p a p a r y a n t a s a k w e h n i p a d r w y a h a j y a n y a , mwai) s u r u h a n y a 
* * i 
d e n i r a k a k i h u l u kembaij r i f t a m a r a w S 
2. t l , a p a n weAya j a n m a s w a j a t i n i k a r ^ k a r a m a n k e w a l a 
h i t a w a s a n a p i n a k a s a d h a n a r i i ^ s a r w w a k a r y y a r i i j 
d h a rmmarthakama, n u n i w e h p i n a k a pahupa j i w a n i i ^ j T w a 
3. j i w a w a r d h a n a r i b a l i d w i p a j a g a d d h T t a r t h a , h a n a pwa 
k a n i t i j n a n p a d u k a i r T m a h a r a j a , h u n i n a rumeno p o h n i r ^ 
manawakamandaka, g u n a g r a h i k u m i n k i n r i k a 
4. s w a s t h a n i k a i ^ r a t r i n a k s a n i r a , makadona r i p a g e h a n i k a r ^ 
s a p t a n a g a r a , s w a b h a w a n i n k a d i s i r a p r a b h u c a k r a w a r t t i 
_ _ _ _ _2 
r a j a d h i r a j a s e k a r a j a r a j a l a k s m i , p i n a k a t a 
5. p a t r a n i i ^ bhuwana s a t u n k e b b a l i d w T p a m a n d a l a , m a t a ^ n y a n 
t i n a l a t a h p a d u k a i r T m a h a r a j a , s a k w e h k d i k n i 
p a d r w y a h a j y a n i k a ^ k a r a m a n i s o n a n tambaha 
6. n sapanembahan mwaij s a s u r u h a n y a m u l a , samarmmanya t a n 
p a w i r u d d h a t k a r i r ^ h l a m d l a h a n i i ^ d l a h a , y a t a k a r a n a n y a 
w i n e h m a k m i t a n s a ^ h y a i j r a j a p r a s a 
2 b . l . s t i agemagem, p a k a t m a r a k s a n y a n u m a g e h a k e n s a r i n t e n y a , 
l u m a k u j a t a k a punpunan p u n d u t dyun i sa i ^ h y a r ^ m a n d a l a 
r i h a m a r a w a t T , s w a t a 
2. n t r a r i k a w a k a n y a p i s a n i h u n k n a r i i ^ p a r a b y a p a r a , l u p u t 
manuk gagap tawar-, t a n k n a s a k w e ^ n i i j p a d r w y a h a j y a n 
p a r a w u l u w u l u , ma k a p i t u r ^ b u l u mwan, n a 
3. s a k s i , makadir^ w a t u n p a l e b u r i r ^ sambar mwan t a h k a l i k 
s a l w i r a n i p a d r w y a h a j y a n i h e i ^ d e n i b y e t s u r u h a n y a l u m a k u 
j a t a k a r i n a m a r a m a t y a k r a m a , a 
4. p a n y a marmmanya p i n a n j i n a k e n s a k w e h n i r ^ p a d r w y a h a j y a n 
u p a h a n i i j sawah p a r l a k kabon b u l u h a n i t h a n i s o n a n tambahan 
sapanembahan 
5. r i s a i j h y a i ^ m a n d a l a r i n a m a r a w a t T d e n i r a s a n a t T t a b h u p a t l 
r i n a l a w a s , a t e h e r k a r a m a n i s o n a n tambahan sapanembahan, 
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t a n k a l u b a n a 
t a h i l a d r w y a h a j i u p a h a n i r j sawah p a r l a k padarj i k a h u l u 
4 
kaywan tambahan p u r a k e n y a ma s u 1 s a p u t t h a y u t a n p a n u s u 
s a k w e h n i m a tamata 
n y a k u j u r a n y a g i t e m a n y a mwarj k a h u l u k a y w a n y a t k e 
sa m b a s a m b a r a n y a , k e t e s a n y a k y u r a n y a , t a h i l a k n a n y a i s i r a 
5 
k a k i h u l u k e m b a n i h a m a r . a w a t i , r i r j s a s t i 
s u k l a n i r j maghamasa, mapakna t a d a h a n i r a p a r a g u r u h y a r j 
ahk£n t e l a b , t a n k n a p a c a k s u p a h i w d , t a n k n a p a w w a t i j r o 
i h e r j , t a n k n a parambu p a t u s u 
k mwan p a p t e n t a n k n a p a k i r a b mwan pamapas p u s e k , t a n k n a 
p a h l e y o p a l a r i s , t a n k n a p a l e k h a mwan p a t i k ? l t a n a h , t a n 
k n a p a k a r ^ n d a , t a n k n a 
p a k a l i k i p mwarj p a k i l a l a , t a n k n a s i p a t madeg t a n k n a 
s a k w e h n i r j s a j i s a j i s a p r a k a r a , t a n k n a p i n t a panumbas r i 
k a l a n y a n p a t a h i l d r . 
w y a h a j i t k a r i r j maghamahanawami r i r j k a r t t i k a n t a r a 
p u r w w a b h y a s a k a l a y a r a n s a l w i r a n y a , kunarj u p a h a n i r j sawah 
p a r l a k padarj k a h u l u k a y w a n i t h a n i s o n a n 
p u r a k e n y a ma 12 s a p u t t h a y u t a n p a n u s u n a , s a k w e h n i 
m a t a m a t a n y a k u j u r a n y a g i t e m a n y a mwarj k a h u l u k a y w a n y a t k e r j 
s a m b a s a m b a r a n y a k t e s a n y a k y u r a 
n y a , t a h i l a k n a n y a r i s i r a k a k i h u l u k e m b a h i h a m a r a w a t i , 
r i r j s a s t i s u k l a n i r j h a s u j i m a s a , mapakna t a d a h a n i r a p a r a 
g u r u h y a r j r i r j p a r j l p a s a n , t a n k n a 
p a c a k s u , pahiw<5, t a n k n a p a w w a t i j r o i herj mwaij s i p a t i 
6 v i j r o i h e r j , t a n k n a parambu p a t u s u k mwaij papterj» t a n k n a 
p a k i r a b mwarj pamapas p u s e 
k, t a n k n a p a i j l a y o p a l a r i s , t a n k n a p a l e k h a p a t i k e l t a n a h 
mwarj p a k a r ^ n d a , t a n k n a p a k a l i k i p p a k i l a l a mwarj s i p a t 
madeg, t a n k n a s a 
k w e h n i r j s a j i s a j i s a p r a k a r a , t a n k n a p i n t a panumbas r i 
k a l a n y a n p a t a h i l d r w y a h a j i , t k a r i r j maghamahanawami, r i r j 
k a r t t i k a n t a r a p u r w w a b h y a s a k a 
5. l a y a r a n s a l w i r a n y a , mankana y a n h a n a r o w a r j n y a s a k a r a m a n 
s a l a h d a y a n d o s a g a n a g a n a n s a l w i r a n i r j d o s a g i n a w e y a k e n y a , 
k a d y a r j g a 
6. n i i j mal ihamumpwanhabet, a n h a d a n a n i b o a n a y a b , amukamumpa-
n a m r l g e l , d r o h a k e n e l u h a r j r a c u n , a t a t a y i d u w i l a t e n , wak 
p a r u s y a 
(lempeng no.4 dan 5 t i d a k a d a ) 
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6 a . l . r a d a r p e k e t , p a n i l a , pawahkudu, s a l w i r a n y a s a p r a k a r a , v 8 wnaha y a h i n w a s u t u g e l mwarj p e r u r j , t a n a l a p e n d e n i r j 
n a y a k a n b u r u , t a n p o s y a 
g 
2. n, n u n i w e h t a n k n a p a w a l u n a n i samgat n a y a k a manuk mwarj 
ponduh p a s l u h , a t e h e r wnaha y a nawuha r i r j p a s a h a y a n pnah 
p a r i p r a h u d w a n 
3. s a m p r a s a r a , t i r i s m u l a k a r y y a m u l a bwat s a k w a i h n i w o n y a 
sawuhan r i t h a n i n y a , t a n p a m w i t a , t a n h i h a n a n a k w a i h n i 
s a w u h ^ n y a , t a n a d e g a n a , wnaha 
4. t a j i n y a p a n a j y a n a n y a , t a n k n a upah t a j i mwarj w u l a r j wna 
hayara s a w u n n y a c i n a h a k e n t a n p a k a n t i r i h a n y a n h a n a 
hayamnya s a p i h p u l a h mwan l a d e n 
v — 11 
5. t a n a l a p e n d e n i r j n a y a k a s a k s i , mankana y a n k a h y a h a n 
m o m a h i t h a n i n y a t a n a l a p e n a d a m e l a w a l i p u j u r j m w a h i p a t a t a h a n , 
t a n k n a s a k w a i h n i r j bu 
6. n c a r j h a j i u l a t u l a t a n , t a n k n a r o t , mwarj p a c l a k , t a n k n a 
p a s i k i , mwan p a w i j a , p a k a b u d h i , s a l w i r a n y a s a p r a k a r a , 
. 1 2 
a t h h e r w n a h a m i l a s a r a m a r e i j t h a n i s a 
6 b . l . l a i n , t a n s a p a n d e n i r j w a t e k s e r w a l y a n mwarj h u l u k a y u i 
p u j u r j , t a n s i p a t e n , t a n k n a l a g a n i r j h n u, l a w a n y a n h a n a 
k a t y a g a n r i r j t h a n i n y a , 
2. wnarj y a t a n p a s a j i s k a r r i r j p a n t i bhumi t a n p a r a b y a p a r a n 
d e n i r j w a t e k u t u t r a n , t a n k n a p a d e i i mwarj p a b h a r u , a p a n 
p i n a k a t h a n i r a s a r j h y a r j m a n d a l a r i h a 
»« m a r a w a t i , marjkana y a n h a n a r o w a r j n y a s a k a r a m a n anmu a n a k m i 
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w i k u r a s i w a l u n i i ^ w i k u r a s i , t a n k n a kemban k s a n i k a mwaij 
k a l a p i t u r ^ , n u n i w e h v/nar^ w i k u r a s i mo 
4. mah s u m l a p i k a r a m a n s e r i g a h e n a n a s u b l a r ^ , t a n k a t e m p u h a n a 
d o s a w a * i r i i ^ k u t u r a n mwar} r i s a ^ h y a i ) m a n d a l a 
r i n a m a r a w a t T , a t e h e r wnana y a n a m p r a s a 
5. r a gawe y a k a l i a n u h a n a lmahnir> n a l mah a n e m p i l a 
b a n u n i n a b a n u s a l w i r a n i makabanu y a rawai^ m a k almahya 
mapakna p a r ^ g u n t u r a n i w e l u r a n i i ) s a w a h n y a mwar> da w u h a n y a , 
da 
6. d y a y a r j r u g a k e n s a k w a i h n i i > k a y u l a r a n a n , makadii> k a m i r i , 
b o d i , w a r i n i n , mende s k a r k u n i r ^ niwaij k a y u s a r w w a p h a l a , 
kapwa t a n w i t a k n a t a n k a t e m p u h a 
( l e m p e n g no.7 dan 8 t i d a k a d a ) 
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9 a . l . n g a l a n i r } m a l i r j , t a n p a r y i a d y a k n a d o s a , a t e h o r wnana y a 
sambana s a h a s a n j a t a b u r u m a l i i > mwai^ panumpu, t a n p a m w i t a 
kunarj y a n h a n a r o w a r y i y a 
2. s a k a r a m a n k a n i n m a t i k a p o k a n d e n i t ) mal i i ) , t a n d a l i h e n 
l u m a k u m a l i ^ , t a n p a r y i a d y a k n a d o s a , kunar^ y a n o l i h y a 
n i k e p m a l i r j , 
3. a m a t y a n i m a l i r > k u n a i ) t a n w i s t a r a n , t a n p a r a c i d r a n t a n 
t a g i h e n h u t a i ^ mwai) k u n c i r d e n i r a h a d y a n y a , r i r ^ p a r g a p a n 
m a n a h ura s a g a 3 b a b i n i mwai) kama 
4. s a n b l a h we a s p a s p a n ku 1 t a n k n a t u r u n t u r u n b a k a t b a k a t 
mwa^ p a t i m t i m , t a n k n a p a k u p a t p a r j m r j m mwan, w i n t a i > 
m a r a n i t , t a n k n a p a r j g l a r papu 
5. n c a g i r i , mwaq p a t a l i t a l i panempui^, t a n k n a s a r w w a w i j a 
r i i ^ m a h a b a n t e n p a w i i w a p r a y a i c i t a , t a n k n a p a b a r a n k a 
p a r a n i a m mwai) p a p a t i h , pakasumbha 
6. mwaij p a l a w e , t a n k n a p a j n u m a n g a l a mwa^ p j a h l e k , t a n k n a 
p a t i m b a p a t a m b i l u i ^ , t a n k n a p a l a k a r p a h a t e p mwai} 
pambuambu, t a n k n a p a s a n a , 
, . 1 4 15 y b . l . p a s a n a , mwa^ p a w r s a d i , t a n k n a p a k a l i k i p p a k e l a l a 
p a t a l i n k e t a n , t a n k n a p a b h a r u mwai} purbwapurbwan 
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s a p r a k a r a , n u n i w e h t a n a l a p e 
n a i y i i r y y a , y a n rampai^ d i r i n y a , r y y a d e g p a i y i i r i n y a y a 
t a h i l a r i n a y a k a n y a , t a n r a n d a p a n a t a n dunui^ sumur-n 
d e n i r ^ n a y a k a n r a g e p 
wnai} y a t a n p a m a n a n e n a y a k a n y a r i i ^ maghamahanawaini, t a n 
s i p a t e n , t a n t a g i h e n b l i n n a s i , wnana y a nambutagawe 
s a k w e h n i r k c a n d a . / .. 
l a karmma, mwan, a k e k e s a s a p a n a l a p n y a s a t w a r i n a l a s , 
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t k e n u h y a u n y a n s a l w i r a n y a s a p r a k a r a , t a n p a m w i t a t a n 
s i p a t e n , t a n r o t mwar^ 
p a l a n t i i j , mahkana y a n h a n a r o w a i y i y a s a k a r a m a n s a l a h 
m a rggahyun m a k a s t r T b a b i n i n i r ^ b r a h m a w a h i a s a n t a n a 
h u f i j e m a n j u r u k l i i } , m a n a h u r a y a pamucuk ku 2 r i s d e i i a n y a t a n a n g a n a h u r a pamucuk k n a y a d a n d i ma 1 # 
s a p u t t h a y u , t a n k n a s a k w e h n i i ) s a j i s a j i s a l w i r a n y a 
s a p r a k a r a , 
l a w a n y a n h a n a r o w a i y i y a s a k a r a m a n k a p r a m a n t e n a n r i i ^ 
p i h u t a i ^ p a r g g a p a n , c i r y y a c i r y y a n , a t a g a t a g a n , mwar^ r i r ^ 
p a d r w y a h a j y a n , u j a 
r h a j i , s a l w i r a n i k a p r a m a n t e n a n y a r i p a s a m a y a n a n , m a n a h u r a 
ku 1 t a d a h s a g a 3 sowe g S r j , y a n k a d h a r m m a t u l a n m a n a h u r a 
k u 2 s a p u t t h a 
y u , t a n k n a p a s a d a r habu mwaij l a r i k a h s a l w i r a n y a 
s a p r a k a r a , a t e h e r t a n p a r a n e n d e n i r a m u j a p a j a p a 
s a l w i r a n i r a m u j a , t a n k n a d a k s i n a 
u * * 17 mwai^ p a m l i s e r a h , mankana r a s a n y a n a g r a h a p a d u k a k r T 
m a h a r a j a i k a r a m a n i s o n a n tambahan s a p a n j i i ^ t h a n i 
t a h u t u h a h a n a k a l a s a m a h k a n a 
bapa j u r u c a n d i mnur nama b h a w a n t a , mwari, b a p a j u r u 
k a w r a t t a j a y a nama k a t u h w a n , b a p a n i s a r T , bapa j u r u 
l a m p u r a n b u n i u nama m a j a , b a p a n i s a j a , b a p a n i 
m aran, b a p a n i n a b h a , b a p a n i k a y a p u , b a p a n i maha, b a p a n i 
a l a s , b a p a n i p a r a n t a , b a p a n i r a j i n , m a k a d i mpu p a n a j y a n 
d a n a c a r y y a k a r n n a 
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l O b . l . k a n t a , t l a s s i n a k s y a k e n i sanmukha t a n d a r a k r y a n r i n 
p a k i r a k i r a n i j r o makabehan, m a k a d i p a r a s e n a p a t i , k a r u h u n 
mpunku i e w a 
2. s o g a t a , s i r a h a n a k a l a s a m a h k a n a , s a r ^ s e n a p a t i b a l a m b u n u t 
pu a n a k a s , sar*j s e n a p a t i d e n d a pu h i t a w a s a n a , san^ s e n a p a t i 
m a n i r i h i n pu 
3. a m u r u l u i ) , s a i ^ s e n a p a t i k u t u r a n pu n i r j a n m a , samgat 
m a n u r a t a n a j n a * i h u l u m a d a t a n w r i i ) r e h , samgat m a n u r a t a n a j -
na i t h a h m e t t a d h a r a , samgat 
4. manumbul d h i r a j a , samgat c a k s u k a r a n a p u r a w a l a h a r s a , 
samgat m a n u r a t a n a j n a i w u n t a t margga, samgat c a k s u k a r a n a 
k r a n t a a n t a b h a y a , samgat p i 
5. t u h a j u g u l pungurj, s i r e i ) k a s e w a n mpuhkwir^ hyar^ p a d a 
d a n a c a r y y a a g r e i w a r a , mpufikwin, banu g a r u d a d a n a c a r y y a 
w w i t n i r ) j a y a , mpuhkwii^ b i n o r d a n a c a r y y a 
6. r a s i t a r u n a , mpunkwin, m a k a r u n d a n a c a r y y a i n d r a f i i a , samgat 
j u r u wadwa d a n a c a r y y a b r a h m e n d r a , s i r e i ^ k a s o g a t e n 
m p u n k w i ^ k a d h i k a r a n d a n u p a d y a y a 
( l e m p e n g t e r a k h i r t i d a k a d a ) 
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P r a s a s t i T a b l e t T a n a h L i a t d a r i P u r a P a g u l i n g a n 
1 . ye dharmah h e t u p r a 
2. bawah h e t u n t e i a n t a t h a 
3. g a t o h y a w a d a t t e i a n c a y o 
4. n i r o d h a ewamwadi maha i r a m a n a h 
5. u t t a m a s w a h a " k r i t a h " 
* 2 ) 
6. urdhwah p r a s t h i t i h i r i 
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I . CATATAN A L I H AKSARA 
P r a s a s t i Tengkulak A 
1 ) . Ada dua k a t a y a n g p e r l u m e n d a p a t k a n p e r h a t i a n p a d a b a r i s 
i n i y a i t u k a t a : pajawa dan saputthayu. K a t a pajawa d a p a t 
d i a r t i k a n s e b a g a i : t e m p a t a t a u h a l - h a l y a n g b e r h u b u n g a n 
dengan tanaman j a w a w u t (Panicum V i r i d e ) dan t e m p a t a t a u 
h a l - h a l y a n g b e r h u b u n g a n dengan o r a n g J a w a . Dalam k o n t e k s 
k a l i m a t i n i k a t a pajawa t i d a k s e s u a i . Y a ng l a z i m i a l a h 
k a t a : pawaja y a n g a r t i n y a h a l - h a l y a n g b e r h u b u n g a n dengan 
b a j a a t a u logam. Dalam t e k s i n i d i s e b u t k a n i u r a n a t a u 
p a j a k - p a j a k u s a h a , j a d i k a t a pawaja i t u l a h y a n g 
d i m a k s u d k a n o l e h p e n u l i s a t a u pemahat p r a s a s t i t e t a p i 
t e r j a d i s a l a h p a h a t . 
K a t a saputthayu b i a s a n y a d i t u l i s k a n d engan t a n d a a 
p a n j a n g d i a t a s s u k u k a t a tha s e h i n g g a s e l u r u h n y a d i t u l i s 
saputthayu. H a l i n i t e r l i h a t p ada k a t a - k a t a y a n g sama 
p a d a lempeng p r a s a s t i s e l a n j u t n y a . M a s a l a h n y a s a n g 
p e n u l i s a t a u pemahat p r a s a s t i l u p a menambahkan t a n d a 
danda d i b e l a k a n g s u k u k a t a t e r s e b u t . 
2 ) . P a d a b a r i s i n i h a n y a k a t a : sakwaihnir^ s a j a y ang p e r l u 
d i p e r h a t i k a n . D i lempengan y a n g l a i n , k o n s o n a n h i t u 
k a d a n g - k a d a n g d i t u l i s k a n d engan wisarga ( 2 ). P e n u l i s 
p r a s a s t i a t a u s a n g c i t r a l e k h a t i d a k k o n s i s t e n d a l a m 
m e n u l i s k a n h u r u f - h u r u f n y a . 
3 ) . H a n y a k a t a : sapanambahan y a n g p e r l u d i p e r h a t i k a n . 
P a d a lempeng p r a s a s t i s e b e l u m n y a k a t a t e r s e b u t d i t u l i s k a n 
s e b a g a i : sapanambahan, j a d i d engan n S p a n y o l . P e n u l i s 
p r a s a s t i j u g a t i d a k k o n s i s t e n c a r a m e n u l i s k a n n y a . 
4 ) . K a t a rinamarawati j u g a d i t u l i s k a n t i d a k s e r a g a m . D i 
t e m p a t l a i n s u k u k a t a t e r a k h i r ti d i t u l i s k a n d engan t a n d a 
p a n j a n g d i a t a s a k s a r a i , j a d i l e n g k a p n y a d e m i k i a n : 
rinamarawati. 
5 ) . K a t a s a l w i r a n i s e r i n g p u l a d i t u l i s k a n d engan t a n d a i 
p a n j a n g d i a t a s s u k u k a t a wi, j a d i d e m i k i a n : s a l w i r a n i . 
6 ) . D i s i n i p e r l u d i p e r h a t i k a n k a t a : therapabetekakna. 
K h u s u s n y a s u k u k a t a p e r t a m a thera b u k a n t e r d i r i a t a s s u k u 
t h l a l u d i b e r i t a n d a p e p e t d i a t a s n y a m e l a i n k a n a k s a r a t 
dengan p a s a n g a n h d i b awahnya l a l u d i b e r i p e p e t d i a t a s 
dua s u s u n a n a k s a r a i n i . J a d i k a t a i n i h a r u s d i b a c a 
s e b a g a i : tehera. 
7 ) . P a da b a r i s i n i a d a k a t a kanara gana, y a n g l a z i m i a l a h 
k a t a kinara gana. R u p a n y a s a n g p e n u l i s l u p a menempatkan 
t a n d a wulu d i a t a s a k s a r a k. 
8 ) . K a t a patra dewata b e r a r t i t u l i s a n a t a u s u r a t d e w a t a , 
p a d a h a l y a n g d i m a k s u d k a n i a l a h a n a k d e w a t a s e h i n g g a 
s e h a r u s n y a d i t u l i s k a n s e b a g a i putra dewata. J u g a p e n u l i s 
p r a s a s t i l u p a menambahkan t a n d a suku d i bawah a k s a r a p. 
9 ) . P a da b a r i s i n i a d a k a t a : sakwainir) s e d a n g k a n s e b e l u m n y a 
s e l a l u d i t u l i s k a n sakwaihnir) a t a u s a k w a i h n i i ^ . I n i j u g a 
k e l a l a i a n s a n g p e n u l i s p r a s a s t i y a n g a l p a t i d a k 
m e n u l i s k a n a k s a r a h a t a u wisarga d i b e l a k a n g a k s a r a w. 
1 0 ) . P a d a b a r i s i n i t e r t u l i s k a t a : a k r d n y d k e n i k i i ) . Yang p e r l u 
mendapat p e r h a t i a n i a l a h dua s u k u k a t a t e r d e p a n y a i t u ak. 
K a t a i t u s e l u r u h n y a m e r u p a k a n b a g i a n d a r i kalimat 
perintah dan t a n d a a t a u a w a l a n u n t u k b e n t u k p e r i n t a h 
i a l a h at. Dengan d e m i k i a n t e r j a d i s a l a h p a h a t l a g i , 
s e h a r u s n y a s u k u k a t a p a l i n g depan d i t u l i s k a n a t ; k a t a 
atrsnyoken b e r a r t i : d e n g a r k a n l a h . 
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P r a s a s t i Tengkulak B 
1 . K a t a i n i l e n g k a p n y a b e r b u n y i tambahan; k a r e n a lempeng nomor 1 
t i d a k a d a d a p a t d i d u g a s e m e s t i n y a p a d a a k h i r k a l i m a t p r a s a s t i 
lempeng nomor l b t e r t u l i s s u k u k a t a t a . 
2. P e n u l i s p r a s a s t i t i d a k k o n s i s t e n d a l a m m e n u l i s p e r k a t a a n i n i 
k a r e n a d a l a m k a l i m a t p r a s a s t i s e l a n j u t n y a a k s a r a i d i t u l i s I 
( d i r g h a ) . 
3. P e n u l i s p r a s a s t i d a l a m m e n u l i s p e r k a t a a n i n i t i d a k k o n s i s t e n 
k a r e n a d a l a m k a l i m a t p r a s a s t i s e l a n j u t n y a d i t u l i s palekha. 
4. Dalam m e n u l i s p e r k a t a a n i n i p e n u l i s p r a s a s t i ( c i t r a l e k h a ) 
m e l a k u k a n k e s a l a h a n a t a u t i d a k k o n s i s t e n k a r e n a d a l a m k a l i m a t 
p r a s a s t i s e b e l u m n y a s u d a h b e n a r d i t u l i s s a s t T (sasthT: b a h a s a 
• • • • » # 
S a n s k e r t a ) . 
5. Dalam p r a s a s t i l a i n y a n g d i k e l u a r k a n o l e h r a j a Anak Wu^iu 
d i t u l i s pahulumbigyan. D a p a t d i d u g a bahwa d a l a m p r a s a s t i 
T e n g k u l a k B i n i m e r u p a k a n s a l a h t u l i s y a n g d i l a k u k a n o l e h 
p e n u l i s p r a s a s t i . 
6. K a t a i n i l e n g k a p n y a b e r b u n y i rakryan. K a r e n a lempeng nomor 3 
t i d a k a d a maka d a p a t d i d u g a s e m e s t i n y a s u k u k a t a p a d a a k h i r 
k a l i m a t p r a s a s t i p a d a lempeng nomor 3b b e r b u n y i r a . 
7. D i s i n i s a n g c i t r a l e k h a l u p a m e n g i s i cecak; s e m e s t i n y a 
b e r b u n y i mwai}. 
8. P e n u l i s p r a s a s t i l u p a m e n g i s i cecak; s e m e s t i n y a b e r b u n y i wnar). 
9. S e m e s t i n y a b e r b u n y i s i p a t e n . 
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p r a s a s t i Tengkulak C 
1 . P e r k a t a a n i n i p a d a p r a s a s t i T e n g k u l a k B d i t u l i s d e n g a n a 
( d i r g h a ) p a d a s u k u k a t a ra dan p a d a s u k u k a t a t i d i t u l i s 
dengan T ( d i r g h a ) . 
2. Pada p r a s a s t i l a i n ( T e n g k u l a k B ) d i d e p a n p e r k a t a a n s i s i k e n 
d i t a m b a h d e n g a n k a t a &rai$ s e h i n g g a l e n g k a p n y a b e r b u n y i A r a / j 
s i s i k e n . P e r k a t a a n i r a i ^ s i s i k e n b a n y a k d i t e m u k a n p a d a p r a s a s t i 
B a l i K u n a l a i n n y a . 
3. B a r a n g k a l i p e n u l i s p r a s a s t i b e r m a k s u d u n t u k m e n u l i s p e r k a t a a n 
yang b e r b u n y i tan. T e t a p i p a d a p r a s a s t i j e l a s t e r b a c a ntan, 
maka d a l a m h a l i n i p e n u l i s p r a s a s t i k e l e b i h a n m e n u l i s a k s a r a n 
pada k a t a tan i t u . 
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P r a s a s t i Tengkulak D 
A&LirtfenoT i i e a i i f c ' J 
1 . P a d a k a l i m a t p r a s a s t i s e l a n j u t n y a t e r b a c a maghamahanawamT. 
A p a k a h p e n u l i s p r a s a s t i l u p a m e n u l i s k a t a magha d i depan 
mahanawami ? 
.(«rfSTtib) i n a g n s b 
2. Dalam m e n u l i s p e r k a t a a n i n i p e n u l i s p r a s a s t i t i d a k ( k o n s i s t e n ) 
k a r e n a d a l a m k a l i m a t p r a s a s t i s e b e l u m n y a p e r k a t a a n i n i d i t u l i s 
d e ngan I ( d i r g h a ) p a d a s u k u k a t a wT. 
» ~ xj .1 rr^y-mj u ^ f l T cTTT » n B f l J B a i S H .119X1818 
P r a s a s t i Tengkulak E 
j D i s i n i d a p a t d i k e t a h u i bahwa' p e n u l i s p r a s a s t i ( c i t r a l e k h a ) 
t i d a k ( k o n s i s t e n ) d a l a m m e n u l i s p e r k a t a a n i n i , 
sebab p a d a k a l i m a t p r a s a s t i s e l a n j u t n y a a d a d i t u l i s t a n p a 
memakai a ( d i r g h a ) p a d a s u k u k a t a wa a t a u t a n p a T ( d i r g h a ) 
pada s u k u k a t a t i . 
2. Citralekha t i d a k k o n s i s t e n m e n u l i s p e r k a t a a n i n i k a r e n a p a d a 
k a l i m a t p r a s a s t i s e b e l u m n y a d i t u l i s pinaka t a n p a a ( d i r g h a ) 
pada s u k u k a t a ka. 
3. P e r k a t a a n i n i d i t u l i s t i d a k l e n g k a p o l e h s a n g c i t r a l e k h a , 
s e m e s t i n y a d i t u l i s nayaka. 
4. B e r d a s a r k a n p e n g a m a t a n t e r h a d a p k a l i m a t p r a s a s t i s e l a n j u t n y a 
d a p a t d i d u g a bahwa s e m e s t i n y a d i depan p e r k a t a a n tambahan a d a 
p e r k a t a a n sohan, s e h i n g g a l e n g k a p n y a b e r b u n y i sonan tambahan. 
5. P e r k a t a a n i n i s e m e s t i n y a d i t u l i s s a s t i . 
6. Sang c i t r a l e k h a t i d a k ( k o n s i s t e n ) m e n u l i s p e r k a t a a n i n i 
k a r e n a p a d a k a l i m a t p r a s a s t i s e b e l u m n y a d i t u l i s parambu t a n p a 
a ( d i r g h a ) p a d a s u k u k a t a r a . 
7. P e n u l i s p r a s a s t i ( c i t r a l e k h a ) j u g a t i d a k t a a t a z a s 
( k o n s i s t e n ) m e n u l i s p e r k a t a a n i n i k a r e n a p a d a k a l i m a t 
p r a s a s t i s e b e l u m n y a d i t u l i s t a n p a i ( d i r g h a ) p a d a s u k u k a t a 
wi 
8. Dalam p r a s a s t i B a l i l a i n n y a d i t u l i s p i r u i ) a t a u p e r u l . 
9. Pada p r a s a s t i B a l i l a i n n y a d i depan p e r k a t a a n manuk b i a s a n y a 
d i j u m p a i nayakan, s e h i n g g a l e n g k a p n y a b e r b u n y i nayakan 
manuk. 
10. Dalam h a l i n i p e n u l i s p r a s a s t i l u p a m e n u l i s cecak d i a t a s 
s u k u k a t a wna; s e m e s t i n y a b e r b u n y i wnar^. 
1 1 . B e r d a s a r k a n p engamatan t e r h a d a p p r a s a s t i B a l i l a i n n y a bahwa 
d i b e l a k a n g p e r k a t a a n kahyahan t e r d a p a t p e r k a t a a n walyan. 
Mungkin p a d a p r a s a s t i i n i c i t r a l e k h a l u p a m e n u l i s p e r k a t a a n 
valyan i t u . 
1 2 . S e m e s t i n y a b e r b u n y i wnanamgila. 
*• B i l a lempeng 8 a d a ( t i d a k h i l a n g ) s e m e s t i n y a p a d a a k h i r 
k a l i m a t p r a s a s t i lempeng 8 b e r b u n y i k a t i , k e m u d i a n b i l a 
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d i s a m b u n g dengan k a t a pada p e r m u l a a n lempeng 9 a l e n g k a p n y a 
b e r b u n y i kat i n g a l a n i i y . 
14. Dalam p r a s a s t i B a l i l a i n n y a b i a s a n y a k a t a pasana d i i k u t i o l e h 
k a t a pasaftu. 
15. P a d a k a l i m a t p r a s a s t i s e b e l u m n y a d i t u l i s p a k i l a l a . 
16. P e n u l i s p r a s a s t i t i d a k t a a t a z a s d a l a m m e n u l i s p e r k a t a a n i n i 
k a r e n a p a d a k a l i m a t p r a s a s t i l a i n n y a d i t u l i s saprakara, j a d i 
p e n u l i s p r a s a s t i k e l i r u menempatkan a ( d i r g h a ) . P a d a umumnya 
d i t u l i s saprakara, dengan memakai a ( d i r g h a ) p a d a s u k u k a t a 
ka. 
17. S e m e s t i n y a p e r k a t a a n i n i b e r b u n y i rasanyanugraha, d a p a t 
d i k e t a h u i p e n u l i s p r a s a s t i l u p a memasang suku p a d a a k s a r a n 
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P r a s a s t i Tablet Tanah L i a t d a r i Pura Pagulingan 
f 4 Pada k a t a uttama, v o k a l u k u r a n g j e l a s , d e m i k i a n p u l a k o n s o n a n 
t a a g a k s e r u p a b u n y i wa. S e b e l u m k a t a k r l t a h a d a t a n d a p e t i k 
y a ng b e n t u k n y a s e p e r t i a n g k a 5 d e n g a n dua danda d i 
b e l a k a n g n y a . 
2. Suku dhwah a g a k k u r a n g j e l a s , d e m i k i a n p u l a k a t a i r i y a n g a d a 
d i b e l a k a n g . P e n u t u p k a l i m a t d i t a n d a i d e n g a n b u l a t a n . 
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B s a m p a i dengan E oelum d i t e r b i t k a n p a d a i i a l i s i n y a b e r k a i t a n 
y a i t u m e n yangkut nama d e s a y a n g sama y a i t u Songan Tambahan. 
U n t u k k e l e n g k a p a n d a t a , maka s e l u r u h p r a s a s t i T e n g k u l a k i t u p e r l u 
d i t e r b i t k a n d a l a m s a t u wadah. 
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Foto 22 Prasasti Tengkulak D lempeng L b 
Foto 2 3 Prasasti Tengkulak E lempeng 2 a 
Foto 24 Prasasti Tengkulak E lempeng 2 b 
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Foto 27 Prasasti Tengkulak E lempeng 6 a 
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Foto 30 Prasasti Tengkulak E lempeng 9 b 
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Foto 33 Prasasti tablet tanah liat dari puna 
pagulingan temuan tahun 1984. 
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